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Resumo'!
As!nossas! linhas!orientadoras!para!o!estágio!com!o!1º!ano!do!ensino!vocacional,!na!
disciplina! de! técnica! de! dança,! na! Escola! de! Dança! Ana! Manjericão! (EDAM)! visaram!
reforçar! e! consolidar! as! competências! técnicoMartísticas! no! âmbito! da! dança!moderna,! de!
acordo!com!os!objetivos!propostos!pelo!método!da!ISTD!e!pela!própria!escola,!com!recurso!
a! uma! estratégia! pedagógica! de! motivação,! reforço! positivo! e! relação! pedagógica! não!
autoritária,! promovendo! desta! forma! um! bom! ambiente! de! trabalho,! propício! à!
aprendizagem.!!
!















investigaçãoMação)! Os! instrumentos! de! medida! quantitativos! utilizados! foram! dois!
questionários!validados,!ambos!traduzidos!e!adaptados!para!a!realidade!da!nossa!amostra!
no! âmbito! do! estudo.! Foram! eles,! um! questionário! sobre! a! autoestima! e! outro! sobre! a!
motivação.!
!











at!strengthening!and!consolidating! the! technical!and!artistic!skills! in! the!context!of!modern!
dance,!according!to!the!objectives!proposed!by!the!ISTD!method!and!by!the!school,!using!a!
motivational! pedagogical! strategy,! positive! reinforcement! and! a! non! authoritarian!
pedagogical!relationship,!thus!promoting!a!good!working!environment!conducive!to!learning.!
!
!In! addition! to! the! consolidation! of! technical! and! artistic! skills,! it! sets! out! to! assess!
whether,! with! our! intervention! strategy! and/or! teaching,! there! could! be! repercussions! in!






The! data! collection! method! was! mixed,! qualitative! and! quantitative.! The! qualitative!
measurement! instruments! included! were! observation! grids! (general! and! specific)! and!
questionnaires!in!the!form!of!open!written!questions!(in!order!to!obtain!the!samples!opinion),!
as!well!as!logbooks!(used!not!merely!for!planning!lessons!but!also!to!collect!qualitative!data!
in! order! to! tailor! strategies! to! suit! the! purpose! and! logic! of! our! actionMresearch).! The!
quantitative!measuring!instruments!used!were!two!validated!questionnaires,!both!translated!
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!
INTRODUÇÃO'!!!!
! A! investigação! que! esteve! na! base! do! relatório! que! agora! se! apresenta,! foi!
desenvolvida!no!âmbito!do!estágio!do!Mestrado!em!Ensino!de!Dança!da!Escola!Superior!de!
Dança!e!visava!conhecer!as!vantagens!de!uma!estratégia!de!ensino!baseada!na!motivação,!
reforço! positivo! e! relação! pedagógica! não! autoritária,! e! quais! as! suas! implicações! no!
processo! de! ensinoMaprendizagem! e! repercussões! ao! nível! da! autoestima,! no! âmbito! da!
técnica!de!dança!moderna!na!EDAM.!!
! !





na! nossa! opinião,! deverá! passar! por! uma! preocupação! em! melhorar! as! competências!
técnicas! e! artísticas! e! não! meramente! por! uma! preocupação! em! obedecer! para! evitar!
repreensões.!No!nosso!entender,!os!alunos!do!ensino!artístico!especializado!são!altamente!
empenhados,! sendo!ainda!mais! sucetíveis! às! influências! dos! seus! professores! de! dança,!
ainda! mais! se! considerarmos! a! grande! carga! horária! que! exige! o! currículo! de! dança!
vocacional! e! as! tenras! idades! que! abrange.! Foi! por! considerarmos! em! como! sendo! da!
responablidade!do!professor,!o!ambiente!criado!em!sala!de!aula!e!consequente!contribuição!
para!a!eficácia!do!processo!ensinoMapendizagem,!que!neste!relatório!abordámos!questões!




Uma! implementação!prática! (com!supervisão!e!acompanhamento)!e!a! realização!do!
respetivo!relatório,!de!acordo!com!normas!de!investigação!adequadas!e!respeitando!regras!
éticas! e! deontológicas! universalmente! aceites,! alerta! os!mestrandos! para! a! relevância! da!
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O! presente! relatório! está! organizado! em! seis! secções.! Na! primeira! fazMse! o!
enquadramento!geral!do!estágio!e!da!entidade!acolhedora,!e!apresentamMse!os!objetivos!e!
pertinência!do!estudo.!A!segunda!parte!refereMse!ao!enquadramento!teórico!com!uma!breve!













































































da! DRELVT! M! Ministério! da! Educação! e! recebe! o! apoio! técnicoMcientífico! através! dos!
programas!de!Dança!Clássica!e!Moderna!da!Royal!Academy!of!Dance!(RAD),!da! Imperial!







cultural.! Tem! como! objetivo! sensibilizar! as! crianças! para! a! dança,! teatro! e!música! como!
complementos! educacionais! ao! nível! da! escolaridade! básica,! dar! apoio! na! orientação!
vocacional,!aproveitar!os! tempos! livres! introduzindo!novas!atividades!artísticas!e!sociais!e!
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Tabela!1:!Plano!de!Estudos!Curricular!!













Nível 00 Iniciação ao movimento 3 e 4 anos 
Nível 0 5 anos 
1º Ciclo Nível 1 Iniciação à Técnica de Dança 
Clássica – RAD (a) 
Técnica de Dança Moderna 
(b) 
TAP Dance – ISTD (c) 
Expressão Dramática (c) 













2º Ciclo 1º ano Ens. 
Bas. Voc. 
Tec. Dança Clássica 
Tec. Dança Moderna 
Música 
Expressão Criativa 
Ao abrigo da 
portaria 5/12, 
30 de Julho 
2º ano Ens. 
Bas. Voc. 
Tec. Dança Clássica 
Tec. Dança Moderna 
Música 
Expressão Criativa 




3º Ciclo 3º ano Ens. 
Bas. Voc. 
Tec. Dança Clássica 
 




Práticas Complementares de 
Dança 




4º ano Ens. 
Bas. Voc. 
5º ano Ens. 
Bas. Voc.  
Tec. Dança Clássica 
 






Para! além! do! plano! curricular,! a! escola! oferece! ainda! serviços! no! âmbito! das!
atividades!extracurriculares!sendo!estas! relacionadas!com!as!artes!plásticas,!a!expressão!
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moderna,!os!alunos!aprendem!o!Grau!3!da! ISTD!cujos!conteúdos!programáticos1!incluem!
os! seguintes! itens:! Leg" positions,! Arm" positions,! Floor" Work,! Stretches,! Bends/" Rolls,!
Swings,! Pliés/" Rises,! Tendus,! Transfer" of" Weight,! Arm" Movements,! Isolations,! Rhythm"
Section,! Walks/Runs,! Turns,! Swivels,! Kicks,! Bounces,! Jumps! e! Steps" of" Elevation.! No!
âmbito! do! nosso! estágio,! os! conteúdos! programáticos! foram! sempre! levados! em!
consideração,! principalmente! ao! nível! da! nossa! planificação! de! aulas.! Houve! grande!
preocupação! e! rigor,! da! nossa! parte,! a! este! nível,! com! o! intuito! de! ir! ao! encontro! dos!
objetivos!da!escola!no!que!diz! respeito!ao!cumprimento!do!programa!e! também!à!correta!
aquisição!de!conhecimentos!e!competências!técnicas!das!alunas!no!seu!devido!tempo,!ou!
















Os! parâmetros! gerais! de! avaliação! da! EDAM3,! assim! como! a! avaliação! específica!
referente!ao!1º!ano!do!EAE4,!não!foi,!por!nós,!utilizada!no!âmbito!do!estágio,!no!entanto,!e!























reforço! positivo,! motivação! e! relação! pedagógica! não! autoritária,! respeitando! os!
conteúdos!programáticos!do!Grau!3!da!ISTD!e!linhas!orientadoras!da!EDAM.!
B.! Reforçar! as! competências! técnicoMartísticas! dos! alunos! de! moderno! do! 1º! ano! de!
ensino!vocacional!da!EDAM!mediante!o!reforço!positivo.!
C.! Avaliar! as! repercussões,! a! curto! prazo,! de! uma! estratégia! pedagógica! baseada! no!
reforço!positivo,!ao!nível!da!autoestima.!
D.! Recolher! a! opinião! da! amostra! no! que! diz! respeito! fatores! considerados! como!
motivadores,!assim!como!a!sua!opinião!no!que!diz!respeito!às!principais!características!
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Acreditamos,! também,! que! a! relação! pedagógica! não! autoritária,! que! assenta! na!
motivação!e!no! reforço!positivo,! traz!vantagens!ao!processo!de!ensinoMaprendizagem.!Foi!





a! muito! curto! prazo,! apesar! das! limitações5,! consideraMse! pertinente! pela! forte! ligação!
existente,!na!nossa!opinião,!entre!a!autoestima,!o!desenvolvimento!físico,!psicológico,!social!
e!emocional!da!criança,!a!forma!como!esta!encara,!executa!e!exprime!a!dança,!desenvolve!
o! gosto! pela! mesma,! levandoMa! a! prosseguir! (ou! não)! uma! carreira! profissional! na! área,!
influenciando!ainda!o!seu!perfil!enquanto!pessoa!e!profissional,!a!longo!prazo.!
!










outras7!estratégias! metodológicas,! técnicas! de! dança! moderna! e! dança! contemporânea,!
contribuindo! desta! forma! para! a! valorização! e! reconhecimento! não! só! do! método! em! si!
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IIM! ENQUADRAMENTO'TEÓRICO'!
1.! ENQUADRAMENTO'HISTÓRICO'DA'DANÇA'MODERNA''
Faz! sentido! fazer! um! breve! enquadramento! teórico! e! histórico! do! estilo! por! nós!
selecionado! no! âmbito! do! estágio.! Como,! quando! e! porque! surge?! Quem! foram! os!
principais!pioneiros?!Quais!as!suas!influências?!É!no!início!do!século!XX!que!surge!a!dança!
moderna,!estilo!que!preconiza!a!interpretação!e!expressividade!do!próprio!bailarino!em!vez!







art." One" such" art" movement" was" called! expressionism.! Expressionism," which"
originated"in"painting," is"a"subjective"expression"of" the"artist´s"personal"reaction"to"
events"or"objects"through"distortion,"abstraction,"or"symbolism."It"was"a"dominating"
influence" on"modern" dance." (...)" Three" dance" pioneers" influenced" approaches" to"















técnicas! corporais,! modos! de! utilização! do! corpo! que! ao! longo! da! história! da!
humanidade! se! foram! aperfeiçoando,! criandoMse! modelos,! padrões! que! estão!
O!reforço!positivo!como!estratégia!pedagógica!para!o!incremento!da!motivação!e!autoMestima!com!alunas!do!1º!ano!do!ensino!
vocacional,!no!contexto!de!aula!de!dança!moderna,!na!Escola!de!Dança!Ana!Manjericão!
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enraizados!nas! culturas!dos!povos!e!que!por! tradição! se!mantêm!até! caírem!em!








e! Kurt! Joss! (1901M1979)! na! Europa,! e! Ted! Shawn! (1891M1972)! nos! Estados! Unidos,!
contribuíram!para!o! início!da!dança!moderna,!no!entanto,! foram!as!mulheres!as!principais!





movimento! das! ondas! e! em! harmonia! com! a! terra.! Inspirada! na! Grécia! antiga,! Duncan!




época.! Ruth! St.! Denis! (1877M1968),! por! sua! vez,! inspirouMse! no! Este! e! Oriente! para!
descobrir!uma!nova!forma!de!movimento.!“She"was"interested"(…)"in"virtuosity"in"dance"(…)"
in"communicating"an"idea."She"did"not"develop"a"technique"(…)"she"believed"music"was"to"
be" “visualized”" in" order" to"produce"dance"movements.”! (Penrod!&!Plastino,! 2005,! pg.! 67).!
Ainda!de!acordo!com!os!mesmos!autores,!a!companhia!Denishawn!foi!uma!parceria!e!um!
casamento!entre!Miss!Ruth! (como!era! chamada! M! o!espírito!da! companhia)! e!Ted!Shawn!
(codiretor).!A!companhia!foi!bemMsucedida!e!autofinanciada!durante!dezasseis!anos.!Após!a!
sua!extinção!em!1931,!Ted!Shawn!dirigiu!uma!companhia!de!bailarinos!exMatletas!do!sexo!
masculino! entre! 1933! e! 1940.!Ele! foi! influenciado! por! François!Delsarte! que! desenvolveu!
uma!técnica!de!pantomime!no!início!do!século!XIX.!Promoveu!o!status!e!as!características!
masculinas! do! bailarino! através! das! suas! criações.! Ted! Shawn! também! fundou! uma!
residência!artística!para!bailarinos,! a!Jacob´s"Pillow"Centre,! onde!estes!podiam!estudar!e!
atuar.! Mary! Wigman! (1886M1973)! foi! considerada! um! génio! e! a! líder! da! dança! moderna!
Alemã! entre! 1924! e! 1943.! Ela! estudou! com! Émile! JacquesMDalcroze! (1865M1950)! cujo!
legado,! eurythmics,! se! baseia! no! ensino! da! coordenação! da!música! e! do! movimento! do!
O!reforço!positivo!como!estratégia!pedagógica!para!o!incremento!da!motivação!e!autoMestima!com!alunas!do!1º!ano!do!ensino!
vocacional,!no!contexto!de!aula!de!dança!moderna,!na!Escola!de!Dança!Ana!Manjericão!
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corpo.!Estudou!também!com!Rudolf!von!Laban!que!desenvolveu!a!LabanotationM!o!registo!
gráfico!dos!movimentos!e!ações!do!corpo.!Wigman!preocupavaMse!com!a!autoexpressão!e!
as! suas! contribuições! incluíram!abordagens! criativas!do! foro! psicológico!e! emocional.!Ela!
explorou! o! uso! de! espaço! e! acreditava! que! a! dança! deveria! ser! só!movimento,! pelo! que!
criou! peças! sem! música,! algumas! descritas! como! sombrias! e! deprimentes.! Hanya! Holm!
(1998M1992)! foi! aluna! de! Mary! Wigman.! Ela! adaptou! a! dança! moderna! alemã! às!
necessidades!e!características!dos!bailarinos!americanos.!É!autora!do!musical!My"fair"lady!e!
foi!bemMsucedida!na!Broadway.!Grande!parte!das!criações!da!época!e!o!desenvolvimento!
de! uma! técnica,! surgiram!de!Martha!Graham! (1894M1991).! Ela! foi!membro! da!Denishawn"
Company! e! a! protegida!de!Ted!Shawn,! tendo!deixado!a! companhia!em!meados!de!1920!
para! formar! o! seu! próprio! grupo.! A! sua! técnica! baseouMse! no! ciclo! respiratório! do! corpo!
inteiro!e!no! seu!princípio!de!contraction"and" release.!Ela!utilizou!o! largo!espectro!da! vida!
como! temas! para! as! suas! criações,! servindoMse! frequentemente! de! temas! da! mitologia!




1975),! igualmente! exMmembro! da!Denishawn" Company! e! conhecido! pelas! suas! criações!
com! forte! sentido! satírico! e! pelas! suas! capacidades! enquanto! bailarino.! As! obras! mais!
conhecidas!de!Humphrey!foram!desenvolvidas!para!José!Limón!(1908M1972),!um!importante!
coreógrafo,! com! a! sua! própria! companhia! hoje! dirigida! por! Carla! Maxwell.! Lester! Horton!
(1906M1953)!foi!professor!e!coreógrafo.!A!sua!técnica!de!dança!é!uma!das!três!a!sobreviver!
desses!pioneiros!da!dança!moderna.!As!outras!duas!técnicas!são!as!de!Martha!Graham!e!a!
de! Doris! Humphrey.! Horton! foi! conhecido! pelo! seu! uso! da! forma! e! da! cor! e! pela!
teatralização! de! formas! de! dança! étnicas.! Foi! mentor! de! artistas! com! grande! significado!
como:!Alvin!Ailey,!Carmen!DeLavallade,!James!Truitte,!Rudi!Gernreich!e!Bella!Lewizky.!As!





A! dança!moderna! é! influenciada! também!por! questões! de! ordem! social! e! política! e!
encontraMse!em!constante!mutação.!!
As" dancers" and" choreographers" explore" new" ways" of" moving" and" create" more"
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the" dancers" of" today" is" that" today´s" dancers" have" strong," proven" Foundation" from"
which"to"work."(...)"Modern"dance"continues"to"change,"evolve,"and"reflect"the"time"in"
which"it"is"created."It"is"influenced"by"societal"issues,"political"concerns,"the"history"of"



















internet,! uma! das! principais! entidades! responsáveis! por! exames! de! dança! em! todo! o!
mundo,! englobando! toda! a! gama! de! gêneros! e! há! mais! de! 100! anos.! Como! entidade!
educativa,!a!sua!missão!é!educar!o!público!para!a!dança,!treinar!bailarinos!para!a!profissão,!





Em! Setembro! de! 1907! foi! lançada! a! primeira! revista! intitulada! Dance" Journal! (agora!
conhecida!como!Dance"Magazine).!No!ano!1924!estabeleceuMse!a!atual!estrutura!da! ISTD!
com! diferentes! áreas! de! estudo.! Em! 1925! a! sua! designação! social! foi! alterada! para!The"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!Mais!informações,!sobre!os!exames!realizados!pela!ISTD,!encontramMse!disponíveis!no!Anexo!D.!
O!reforço!positivo!como!estratégia!pedagógica!para!o!incremento!da!motivação!e!autoMestima!com!alunas!do!1º!ano!do!ensino!
vocacional,!no!contexto!de!aula!de!dança!moderna,!na!Escola!de!Dança!Ana!Manjericão!









Segundo! a!mesma! fonte! (n.d),! a! estrutura! dos! exames! da! ISTD! é! projetada! com! o!
intuito! de! atender,! de! igual! forma,! aqueles! que! desejam! fazer! da! dança! a! sua! profissão,!








Qualifications"and"Examinations"Regulation" (OFQUAL)"e! incluem! Intermediate"Foundation,"
Intermediate,"Advanced"1"e"Advanced"2.!As!diferentes!áreas!de! formação!englobam!doze!
faculties9,! que! cobrem!muitas! formas!de! dança! teatral,! recreativo! e! social.!Cada! faculty! é!
distinta! e! é! representada! por! uma! determinada! cor.! Os! Comitês! das! faculties! são!
responsáveis! pelo! desenvolvimento! de! sua! técnica! específica! através! de! cursos! e!
atualizações! dos! planos! de! estudos,! bem! como! a! organização! de! várias! competições,!















e! estilos! musicais! vastos.! As! aulas! são! estruturadas! para! preparar! a! força! física! e!
flexibilidade! necessárias! para! demonstrar! emoção! através! da! interpretação! de! qualquer!
género!musical.! É! uma! disciplina! que! permite! explorar! o! contraste! entre! a! expansão! e! o!
relaxamento,!o!isolamento,!a!expressividade!e!a!interação!com!o!outro.!!
!
Para!Traguth! (1983),!os!principais!exercícios!de!modern" jazz!são!os!da!barra! (como!
orientadores! do! corpo,! necessários! ao! equilíbrio! e! estabilização! do! centro! do! corpo),! os!
exercícios! realizados! no! chão! (criados! para! melhorar! a! mobilidade! e! capacidade! de!
expansão!utilizando!a! resistência!oferecida!pelo!chão),!os! isolamentos! (em!que!o!corpo!é!








diz! respeito! à! correlação! com! outras! técnicas! de! dança!moderna! e! contemporânea,! para!








dança! que! permite! preparar! o! bailarino! para! usar! o! seu! corpo! como! instrumento! para! a!
dança!expressiva.!“With"Horton,"every"muscle"of"the"body"is"lengthened,"and"each"section"of"
the" body" is" isolated.”! (Perces,! Forsythe! &! Bell,! 1992,! pg.! 7).! A! técnica! utiliza! planos!
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padrões! de! movimento! assim! como! acentos.! Existe! um! foco! na! mobilidade! articular,! no!
balançar,! atirar! e! desenvolver! para! além! de! movimentos! fora! do! eixo! assim! como! a!
componente!expressiva!do!arredondar!e!arquear!da!coluna.!Este!conceito!assemelhaMse!ao!
conceito! de! contraction" and" release" theory"de!Martha!Graham.!O! tronco! é! considerado! a!





De!acordo! com!o! site!Martha' Graham! (2012),! a! sua! visão! revolucionária!e!enorme!
capacidade!artística!teve!um!profundo!e!duradoiro!impacto!na!arte!e!cultura!Americana.!Ela!
era! destemida! no! que! diz! respeito! aos! temas! abordados! e! as! suas! atuações!
caracterizavamMse! pela! sua! forte! componente! emocional.! Graham! definiu! a! dança!
contemporânea! como! uma! forma! de! arte! única! e! criou! uma! linguagem! de! movimento!
baseada! na! capacidade! expressiva! do! corpo! humano,! recorrendo! à! exploração! de!
movimentos!elementares!de!contraction!e!release.!InspirandoMse!nas!atividades!básicas!do!
corpo! humano! e! em! movimentos! diretos}! ela! transformou! o! estilo! predominante! da! sua!
época.!!
Segundo!Horosko!(2002),!o!número!de!execuções!ou!o!pormenor!de!se!ensinar!todo!o!
vocabulário! ou! parte! dele,! é! uma! decisão! que! cabe! ao! professor.! A! sequência! de!
movimentos! é! que! deve,! no! entanto,! ser! respeitada! e! deve! ser! ensinada! sempre! pela!
mesma!ordem:!trabalho!de!chão,!trabalho!de!centro!na!posição!de!pé,!trabalho!de!barra!e!
deslocações! no! espaço.! Marta! Graham! frequentemente! descrevia! o! movimento! usando!
termos! técnicos! do! ballet! clássico.! O! princípio! da! contraction" and" release! eram,! e! são,!
usados!durante!toda!a!aula!e!em!quase!todos!os!exercícios.!!
A! técnica! de! Cunningham! distingueMse! de! Graham! pelo! seu! carácter! de! `alerta´,!
postura!alta,!cabeça!flexível,!pés!`ultraMarticulados´,!o!nível!do!olhar!e!serenidade.!!
With"Cunningham,"body"sculpture"is"not"just"a"matter"of"which"direction"the"dancer"is"
traveling"but"also"which"way" the"performer" faces"while"moving" there." (…)"The"most"











responsabilidade! do! professor.! O! professor,! de! acordo! com! a! sua! personalidade! e!
estratégias! pedagógicas,! é! o! principal! responsável! por! fomentar! (ou! não)! um! ambiente!
propício! à! aprendizagem.! Entendemos! que! os! alunos! que! optam! pelo! ensino! artístico!
especializado,! à! partida,! pretendem! seguir! uma! carreira! profissional! na! área! e! são!
indivíduos! altamente! empenhados! e! dedicados.! É! precisamente! por! este!motivo! que! são!
muito! mais! suscetíveis! às! influências! dos! seus! professores.! A! sua! vontade! extrema! em!




e!muito! bom! senso.! Sem! ser! nossa! intenção!menosprezar! a! importância! da! disciplina! no!
percurso! profissionalizante! da! dança! e! na! construção! de! uma! carreira! profissional,! é!
importante! haver! consciência! de! que! o! aluno! é! um! ser! humano,! com! sentimentos! e!
emoções,! cuja! autoestima! pode! ser! lesada! pela! critica! destrutiva! constante.! O! papel! do!
professor! é! vital! e! as! suas!expectativas!devem!manterMse! realistas!e!personalizadas!para!
cada! aluno! em! questão,! como! afirmam!Cone! &! Cone:! “You"must" see" learning" from" your"














desempenham! papéis! complexos! para! que! os! alunos! se! possam! tornar! mais! criativos! e!
intelectualmente! curiosos,! contribuindo! para! a! sua! saúde! emocional.! São! os! professores!
O!reforço!positivo!como!estratégia!pedagógica!para!o!incremento!da!motivação!e!autoMestima!com!alunas!do!1º!ano!do!ensino!
vocacional,!no!contexto!de!aula!de!dança!moderna,!na!Escola!de!Dança!Ana!Manjericão!
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que!detêm!a! chave!para! o! aumento! ou!diminuição!da!autoestima!dos!alunos,! para! a! sua!
realização! pessoal! e! visões! de! aprendizagem! futuras! através! do! seu! comprometimento,!




O!exemplo! que!demonstramos! como!adultos! apaixonados!permiteMnos! ligarmoMnos!
às!mentes!e!espírito!(dos!alunos)!de!forma!a!gerar!um!impacto!positivo!e!duradouro!




No! nosso! entender,! o! carinho! pela! profissão,! o! gosto! sincero! pelo! ensino,! o!
entusiasmo!e!criatividade!quer!na!planificação!de!aulas,!quer!na!lecionação,!são!todos!eles!
aspetos!`sentidos´,!facilmente!captados,!apreciados!e!imitados!pelos!alunos,!muito!mais!por!
crianças,! que! consideramos! como! verdadeiras! `esponjas´,! com! grandes! capacidades!
`plásticas´! no! que! diz! respeito! ao! desenvolvimento! de! interesses! e! à! aquisição! e!
consolidação!de!conhecimentos.!
!














As" some" of" the" most" influential" role" models" for" developing" students," teachers" are"
responsible" for" more" than" just" academic" enrichment." If" you" want" to" be" a" great"
educator," you" must" connect" with" your" pupils" and" reach" them" on" multiple" levels,"
O!reforço!positivo!como!estratégia!pedagógica!para!o!incremento!da!motivação!e!autoMestima!com!alunas!do!1º!ano!do!ensino!
vocacional,!no!contexto!de!aula!de!dança!moderna,!na!Escola!de!Dança!Ana!Manjericão!





Para! Perrenoud! (2000),! existem! dez! competências! que! ele! considera! como! sendo!
prioritárias!para!professores:!
1M!Organizar! e! dirigir! situações! de! aprendizagem.! Como! exemplos! específicos! desta!
competência!de! referência:! conhecer! os! conteúdos!da!disciplina!e!qual! a! sua! tradução!
em! objetivos! de! aprendizagem,! conseguir! trabalhar! a! partir! das! representações! dos!
alunos!ou!a!partir!dos!erros!e!obstáculos!à!aprendizagem,!construir!e!planear!sequências!
didáticas,! ter! a! capacidade! de! envolver! os! alunos! em! atividades! de! pesquisa! e! em!
projetos!de!conhecimento.!
2M!Administrar! a! progressão! das! aprendizagens.! O! professor! deve! ser! capaz! de!






capacidade! de! trabalhar! com! alunos! portadores! de! grandes! dificuldades.! Outra!




Ao! negociar! contratos! e/ou! regras! com! os! alunos,! oferecer! atividades! opcionais! à!
formação! ou! estimular! projetos! pessoais! dos! alunos,! o! professor! está! a! envolver! os!
alunos!na!sua!aprendizagem.!
5M!Trabalhar! em! equipe.! A! capacidade! de! trabalhar! em! equipe! pode! ser! desenvolvida!
elaborando!projetos!de!equipe!com!representações!comuns,!dirigindo!grupos!de!trabalho!
ou! conduzindo! reuniões,! formando! ou! renovando! equipes! pedagógicas.! É! importante!
saber!enfrentar!e!analisar!situações!complexas!e/ou!problemas!profissionais!em!conjunto!
assim!como!gerir!crises!e/ou!conflitos!interpessoais.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Apesar! de! considerarmos! importante! o! conhecimento! dos! alunos! fora! do! contexto! de! aula,! pelos! motivos!
mencionados!acima!e!ainda!mais!devido!ao!nosso!tema!de!estudo,!este!aspecto!não!foi!possível!ser!explorado!
no!âmbito!do!estágio!por!razões!que!se!prendem!com!o!funcionamento!da!própria!EDAM,!razões!essas!que!se!
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6M!Participar! na! administração! da! escola.! O! professor! deve! ter! a! competência! de!
conseguir! elaborar! e! negociar! um! projeto! da! instituição,! administrar! os! recursos! da!
escola,!coordenar!e!dirigir!uma!escola!com!todos!os!seus!parceiros,!parceiros!esses!que!
incluem!associações!de!pais,!serviços!paraescolares,!o!bairro,!a!cultura!de!origem,!etc.!!
7M! Informar! e! envolver! os! pais.! Esta! competência! pode! ser! desenvolvida! dirigindo!
reuniões! de! informação! e! debate,! fazendo! entrevistas! e! envolvendo! os! pais! na!
construção!dos!saberes.!
8M!Utilizar!novas!tecnologias.!Por!este!item!entendeMse!a!utilização!de!editores!de!texto,!a!
exploração! das! potencialidades! didáticas! dos! programas! em! relação! aos! objetivos! de!
ensino,!comunicar!à!distância!por!telemática!e!utilizar!ferramentas!multimídia!no!ensino.!
9M!Enfrentar! os! deveres! e! os! dilemas! éticos! da! profissão.! O! professor! deve! ter! a!
capacidade!de!prevenir! a! violência!dentro!e! fora!da!escola,! lutar! contra!preconceitos!e!
descriminações!sexuais,!étnicas!e!sociais,!participar!na!criação!de!regras!de!vida!comum!
referentes! à! disciplina! na! escola,! às! sanções! e! à! apreciação! de! conduta.! Deve! ainda!
analisar!a!relação!pedagógica,!a!autoridade,!a!comunicação!em!aula!e!desenvolver!o!seu!
sentido!de!responsabilidade,!solidariedade!e!justiça.!!
10M! Administrar! a! sua! própria! formação! contínua.! A! esta! competência! de! referência!
podeMse! dar! exemplos! de! competências! específicas! tais! como:! saber! explicitar! as!
próprias! práticas,! estabelecer! o! seu! próprio! balanço! de! competências! e! o! seu! próprio!
programa!pessoal!de!formação!contínua,!negociar!projetos!de!formação!comuns!com!os!
colegas,! equipe,! rede,! etc.,! envolverMse! em! tarefas! do! sistema! educativo! e! acolher! a!
formação!dos!colegas!ou!participar!nelas.!
!
O! autor! considera! que! os! aspetos! acima!mencionados! não! são! imutáveis.! As! suas!
transformações! estão! relacionadas! com! as! novas! competências! adquiridas! pelo! trabalho!
realizado! com! outros! profissionais,! com! a! evolução! da! própria! didática! e! dos! programas!
educacionais,! com! a! crescente! heterogeneidade! dos! efetivos,! etc.! ! As! dez! famílias! de!
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Como! refere! a! Teach.! Com! (n.d):" “Teachers" who" help" us" grow" as" people" are"
responsible" for" imparting" some" of" life’s" most" important" lessons.”!
(http://teach.com/what/teachersMchangeMlives/teachersMareMroleMmodels,!Setembro!14,!2014).!
Segundo!a!mesma!entidade,!os!professores!são!um!exemplo!a!seguir,!são!pessoas!que!nos!








professor! age! junto! dos! alunos! por! forma! que! eles! adquiram! hábitos,! costumes,!
valores.!Por! forma!a!que! fortaleçam!o!carácter,!se! tornem!pessoas!que!orientem!a!
sua! vida! para! o! bem.! A! educação! é! um! dos! fatores! de! formação! da! consciência!
moral,!que!se!pretende!autónoma!e!livre.!(1997,!pg.!163)!!
Ainda! segundo! Segundo! Estrela! et! al.! (1997),! a! docência! tem! uma! dimensão!
socializadora! e! uma! dimensão! política! atribuindo! desta! forma,! à! natureza! da! função! do!
professor,!a!qualidade!de!um!serviço!público,!ou!seja,!“(...)!a!docência!é!uma!atividade!ao!
serviço! dos! interesses! gerais! da! sociedade.”! (ibidem,! pg.! 163).! Os! autores! também!
O!reforço!positivo!como!estratégia!pedagógica!para!o!incremento!da!motivação!e!autoMestima!com!alunas!do!1º!ano!do!ensino!
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defendem!a!liberdade!e!autonomia!do!professor:!“O!que!se!pede!ao!professor!é!que!ele!seja!
verdadeiramente! livre!e! identifique,!a!escolha!e! interprete!os! fins!que!com!a!educação!se!
pretendem!alcançar”!(ibidem,!pg.!163).!Os!mesmos!autores!referem!que:!“(...)!a!ideia!de!que!
o! professor! é,! pela! própria! natureza! das! funções! que! lhe! são! cometidas,! um! profissional!
autónomo.!Tem!que!ser.”!(ibidem,!pg.!164).!Salientam!ainda!que!(...)!ser!professor!obriga!a!




alunos! a! nível! físico,! cognitivo,! emocional! e! social.! Os! autores! sugerem! que! o! professor!
observe!os!alunos!nas!aulas,!que!fale!com!outros!professores!de!forma!a!identificar!os!seus!
pontos!fortes!e!fracos,!melhore!estratégias,!etc.!Recomendam!ainda!que!se!fale!diretamente!

















to" be"perpetuated"and" continually" replicated" in" the"dance" field."The" teacher" carries"
within" him" –" or" herself" unexamined" agendas" and" points" of" view," or" masked"
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!Lakes!refere!ainda!que:!
There" is" a" risk," too," of" these" uncovered" inequities" and" oppressive" practices" being"
carried"on"by"students"when" they" themselves"become" teachers."Within"a"mentoring"






Se! os! professores! inevitavelmente! incutem! regras! e! ideologias! nos! seus! alunos! e,!!
como!refere!Lakes!(2005):! “Teaching"behaviors"and"methods"of" the" teacher" teach"a"set"of"
rules," beliefs," and" ideologies"as"powerfully" as"does" the" curriculum," syllabus," or" the" lesson"
plan”.!(pg.4),!então!estes!aspetos!podem,!de!alguma!forma,!justificar!o!porquê!de!um!ciclo,!
uma! perpetuação! de!métodos! e! estratégias! pedagógicas! autoritárias,! e! que! são,! por! sua!
vez,!habitualmente!aceites!na!dança.!“To"the"dance"insider,"these"teacher"behaviors"will"not"
shock" or" surprise." Often" they" are" seen" as" “going" with" the" territory”" of" dance" training" and"
rehearsals”.!(ibidem,!pg.!7)!
!
Fernandes! (2008)! refere,! e! acertadamente! no! nosso! entender,! que! “O! professor! é,!
acima!de!tudo,!uma!pessoa.!Uma!pessoa!que!pensa,!sente!e!age.!O!aluno!é,!acima!de!tudo,!












pela! individualidade! do! aluno! enquanto! ser! pensante,! independente,! com! capacidade! de!
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sucesso,!com!sentimentos!de!superioridade!e!personalidades!cujos!traços!se!podem!definir!






fraqueza,! cinismo,! agressividade,! submissão! irónica! à! autoridade! e! intolerância! perante! a!
ambiguidade.!
Um!método!de!ensino!autoritário!engloba!comportamentos!tais!como:!
(...)! rote" imitation"and" repetition"over" time"with"unchanging"verbal"prompts" from" the"
teacher."They"can"escalate" to"humiliation"of" students" for"making"errors," screaming,"
sarcasm," mocking," belittlement," barbed" humor," and" bullying." Questions" are" often"
dismissed" or" squelched" and" the" questioners" demeaned." Some" teachers" exhibit"
preoccupation" with" arbitrary" behavioral" control," engage" in" unfair" or" negative"
comparisons" to"other"students,"encourage" rivalries," refer" to"adult" students"as" “girls”"
and" “boys”," and" use" other" forms" of" infantilization" or" patronization." Others" employ"
inappropriate"personal"attributions"not"based"on"fact,"or"comments"that"violate"privacy"
codes," including" some" shaming" or" denigrating" comments" about" students´" weight,"
build"or"body"type."Then"there"is"the"alternative"of"silence"or"witholding"feedback"and"
responses" or," at" the" least," giving" only" backhanded" compliments." Teachers" exhibit"
frustration" and" impatience" if" there" is" not" immediate" and" continued" mastery" of" the"
material" presented[" some" ignore" certain" students," or" storm" out" of" the" room" in" an"
exasperated" rage" out" of" disappointment" or" anger." Some" even" engage" in" physical"
abuse" in" the" form"of" hitting," slapping," or" punching" body" parts"with" a" hand" or" stick."
Both" physical" actions" and" verbal" attributions" that" seek" to" render" the" student"
powerless" are" often" delivered" in" a" demeaning" fashion." These" messages" can" be"
transmitted"to"dance"students"through"direct"verbal" language,"adjunct"verbal"asides,"
and" tone" of" voice," or" through" unspoken" forms" such" as" the" use" of" silence," eye"
movements,"and"eye"contact"(or" lack"thereof)."They"can"be"transmitted"trough"body"
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Para!Lakes,!um!ambiente!de!ensino!baseado!no!autoritarismo:!









ética! (por! ética! entendeMse! um! comportamento! considerado! correto! ou! incorreto)! e!




de! projetar! no! aluno! finalidades! educativas,! mas! também! pelas! exigências! de! um!
desempenho! profissional! responsável.! Os!mesmos! autores! consideram! que! “A! regulação!
ética! do! desempenho! profissional! surge,! a! par! (…)! de! uma! escolarização! prolongada,! da!
profissionalização! daqueles! que! exercem! a! atividade,! da! existência! de! associações! de!
classe! (…)”.! (pg.! 165).! Referem! ainda! que! a! docência! “torna! imperioso! que! a! conduta!






























regras! e! a! disciplina! não! deixam! de! ter! um! lugar! importantíssimo! na! dança,! como! é!




Ter! o! controle! sobre! a! turma! requer,! segundo! Pressley! &! McCormick! (2007),! um!
posicionamento! na! sala! de! aula! que! permita! monitorizar! adequadamente! os! alunos,! o!
estabelecimento! de! regras! e! procedimentos! na! sala! de! aula,! uma! correta! clarificação!das!
expectativas! e! que! o! professor! sirva! de! exemplo! no! que! diz! respeito! ao! autocontrole! e!
comportamento.!
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mudanças! de! escola! ou! de! casa)! ou! permanentes,! quando! as! dificuldades! já! são!
estruturais!(dificuldades!de!aprendizagem,!baixa!autoestima).!(...).!Os!problemas!dos!
professores! podem! evocar! os! problemas! dos! alunos,! por! exemplo,! os! medos! do!
professor! em! relação! a! ser! ou! não! competente! podem! repercutir! no! medo! que! o!
aluno! tem! de! não! ser! competente.! Neste! caso,! o! professor! pode! funcionar! como!
agente! de! ressonância! e! transformação!para! o! problema!do!aluno.!Se!o! professor!
tomar!consciência!desta! relação,!estará!mais!atento!e!apto!a!agir!no!sentido!de!se!
melhorar,! podendo! dessa! forma! ajudar! o! aluno! a! melhorarMse! também.! O!
O!reforço!positivo!como!estratégia!pedagógica!para!o!incremento!da!motivação!e!autoMestima!com!alunas!do!1º!ano!do!ensino!
vocacional,!no!contexto!de!aula!de!dança!moderna,!na!Escola!de!Dança!Ana!Manjericão!
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autoconceito!do!professor!repercutirá!no!autoconceito!do!aluno,!que!projetará!nele!as!










Ou! seja,! o! professor! não! é,! ou! pelo!menos! não! deve! ser,! um!mero! transmissor! de!
















Desempenhando! o! papel! de! uma!motivação! reguladora! de! Acão,! a! “cognitização”!
terá!o!condão!de!levar!o!sujeito!em!formação!a!alterar,!de!facto,!a!sua!atitude!e!o!seu!
comportamento,! conscientemente,! porque!motivado! pelo! desejo! de! atingir! estádios!
mais! elevados! de! realização! pessoal.! (...)! ele! quer! ser! pessoa,! pessoa! com! tal!
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Acreditamos! que! o! reforço! positivo! e! a! motivação! favorecem! a! autoestima,!
contribuindo! positivamente! para! o! processo! de! ensinoMaprendizagem,! para! a!
desenvolvimento!e!melhoria!da!própria!execução!técnicoMartística,!podendo!estimular!e!fazer!






Para! estimular! a! motivação! dos! alunos! e! garantir! o! sucesso! das! aprendizagens,!
segundo! Estanqueiro! (2010),! é! necessário! analisar! algumas! boas! práticas.! Como! não!
existem!alunos!padrão,!é! importante!haver!um!respeito!pela!diferença.!Há!que!haver!bom!
senso!no!que!diz!respeito!ao!nível!de!exigência!dado!que!as!tarefas!demasiado!exigentes!
podem! ameaçar! o! sucesso,! a! autoestima! do! aluno! e! podem! ainda! provocar! ansiedade.!
Inversamente,!as!tarefas!demasiado!fáceis!são!pouco!cativantes!e!desmotivantes.!De!forma!
a!facilitar!o!sucesso,!professor!deve!ensinar!para!além!da!matéria,!estratégias!de!estudo.!A!
competição! individual! pode! travar! o! desenvolvimento! pessoal! e! social! e! não! garante! a!
aprendizagem! enquanto! que! a! cooperação! pode! ajudar! o! aluno! a! aprender! a! resolver!
eventuais! conflitos! de! forma! construtiva! e! a! tratar! os! colegas! como! companheiros! e! não!
como!rivais,! logo!é!papel!do!professor!promover!essa!cooperação.!O!elogio!sincero!é!uma!
forma! de! motivação! extrínseca! e! que! funciona! a! curto! prazo.! Apesar! das! limitações,! os!
estímulos!positivos!são!instrumentos!pedagógicos!úteis!em!determinadas!circunstâncias.!O!
elogio!ineficaz!torna!o!aluno!dependente!da!aprovação!alheia!enquanto!que!o!elogio!eficaz!
reforça! a! autoestima! e! autonomia! do! aluno.! Quando! um! professor! tem! uma! expectativa!
positiva! acerca! do! aluno,! interage! mais! com! ele! e! viceMversa,! portanto! é! importante! o!
professor! manter! uma! expectativa! positiva! dos! seus! alunos.! As! expectativas! não!
determinam!o!sucesso,!mas!condicionamMno.!A!expectativa!negativa!leva!o!aluno!a!sentirMse!
incapaz! enquanto! que! a! expectativa! positiva! promove! a! autoconfiança,! que! por! sua! vez!
aumenta! a!motivação! e!melhora! o! seu! desempenho.!O! entusiasmo! com! que! o! professor!




A!motivação! dos! professores! para! o! seu! próprio! sucesso! e! realização! profissional!













música! ou! um! vídeo! a! passar! antes! do! início! da! aula,! uma! imagem! sugestiva! da! aula! a!
realizar,! solicitar!um!adereço,!etc.!A!motivação!pode!ser!estimulada!mediante!um!convite,!
uma! oportunidade! concedida! aos! alunos! para! fazer! escolhas.! A! fase! inicial! da! aula! é!







produce" representations" that" reflect" their" own" experiences," thoughts" and" feelings."











One"of" the"most"difficult"aspects"of"becoming"a" teacher" is" learning"how" to"motivate"
your"students." It" is"also"one"of" the"most" important."Students"who"are"not"motivated"
will" not" learn" effectively." They" won’t" retain" information," they" won’t" participate" and"
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variety"of" reasons:"They"may" feel" that" they"have"no" interest" in" the"subject," find" the"
teacher’s"methods"un!engaging"or"be"distracted"by"external"forces."It"may"even"come"
to"light"that"a"student"who"appeared!unmotivated"actually"has"difficulty"learning"and"is"
in" need" of" special" attention." While" motivating" students" can" be" a" difficult" task," the"






young" children." Many" writers" such" as" Tegano" at" al," Mallou," Craft," Runco" and"
Edwards"and"Springate,"highlight"the"role"of"the"teacher"in"providing"optimum"balance"
between" structure" and" freedom"of" expression" for" young" children." They" explain" that"










of" a" class" attempts" to" engender" in" her" students," or" the" nature" of" her" plans" to" foster"
achievement," motivation" is" always" an" interaction" between" an" individual" and" an"
environment." In"other"words," students"are"constantly"negotiating" their"personal"goals"
and" the"goals" suggested"by" their" instructors.! (Anderman!&!Anderman,! 2010,! citados!
por!Andrzejewski,!Wilson!&!Henry,!2013,!pg.163M164)!
!
Segundo! a!Teach.com! (n.d):! existem! cinco! formas! de!motivar! os! alunos.!A! primeira!
tem! a! ver! com! o! encorajamento! direto! dos! alunos.!Os! alunos! procuram! a! aprovação! e! o!
reforço!positivo!nos!professores!e!necessitam!de!saber!que!o!seu!trabalho!é!reconhecido!e!
valorizado.!O! professor! deve! encorajar! a! comunicação! e! raciocínio! livre,! ser! entusiasta! e!
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tem!a!ver!com!os!incentivos!oferecidos.!É!necessário!estabelecer!expectativas!e!exigências!
razoáveis! e! por! vezes! os! alunos! necessitam! de! um! incentivo.! O! incentivo! pode! tornar! a!
aprendizagem!divertida!e!contribui!para!a!motivação,!encorajando!o!aluno!a!trabalhar!para!













inovador,! criativo,! que! gostasse! de! crianças! e! da! sua! profissão,! que! fosse!
responsável,! sensível,! paciente,! tolerante,! compreensivo,! que! tivesse! uma! boa!
relação!e!que!soubesse!trabalhar!em!equipa.!(Sousa,!2000,!pg.!135)!
Ou! seja,! as! representações! dos! alunosMformandos! sobre! o! professor! ideal,! são! de!
natureza! socio! afetiva.! No! que! diz! respeito! às! representações! das! crianças! no! mesmo!




Outros! estudos! apontam! para! resultados! semelhantes.! Alguns! resultados! do! estudo!
de!Van!Rossum!(2004),!indicam!que!o!ponto!de!vista!de!alunos!de!dança!e!professores!de!













psychology." Positive" reinforcers" are" something" like" rewards," or" things" we" will"
generally" work" to" get." However," the" definition" of" a" positive" reinforcement" is" more"
precise"than"that"of"reward.!(http://psych.athabascau.ca/html/prtut/definition.shtml)!
De! acordo! com! a! mesma! entidade,! o! reforço! positivo! é! eficaz! quando! uma!













first,"and" then"add"a"comment" to"help" the"child" improve"performance." (...)" It" is"also"
helpful" to" say" a" child´s" name" first" before" commenting." Doing" so" will" gain" their"
attention" so" they" are" ready" to" hear" the" comment." (...)" Children" also" want" the"
opportunity" to" talk"about" their"experiences." (...)"When"a"child"answers"a"question"or"
makes" a" comment," you" should" refrain" from" rephrasing" the" comment" every" time."
Doing"so"can"send"a"message"to"children"that"their"comments"are"not"valued"and"that"
you"can"say" it"more"effectively." (...)" In"dance,"value" is"placed"not"only"on"student´s"
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Existem,! portanto,! duas! categorias! gerais! de! reforço:! reforço! positivo! e! reforço!
negativo:!“The"occurrence"of"both"of"these"types"of"reinforcers"following"behaviour"increases"




O! professor,! portanto,! pode! moldar! o! comportamento! e! aprendizagem! do! aluno!
mediante!o!reforço!positivo!e!negativo,!mas!como!é!que!estimula!um!comportamento!ainda!
não! exibido?! Segundo! Nogueira! (2011),! o! professor! deve! começar! por! reforçar! qualquer!
intervenção!do!aluno!mesmo!que!a!resposta!seja!inadequada!em!termos!de!conteúdos,!mas!
desde! que! seja! um! esboço! do! comportamento! final.! Estando! este! comportamento! já!




become"closer"and"closer" to" the"desired"behaviour." (...)"Teachers"can"also"vary" the"
delivery" of" reinforcements." Typically," reinforcements" occur" intermittently" rather" than"
after" every" response." Learning" that" occurs" via" intermittent" reinforcement" is" more"
resistant" to"extinction" than" learning" that"occurs"under"continuous"reinforcement." (...)"
Reinforcement" can" be" intermittent" in" two" ways." In" a" ratio17"reinforcement" schedule"
(...)" or" on" an" interval" reinforcement" schedule." (...)" Negative" reinforcement" is" often"
confused" with" punishment," even" though" negative" reinforcement" and" punishment"
result" in" different" outcomes." Negative" reinforcement" increases" the" likelihood" of"
behaviour," punishment" decreases" the" likelihood" of" behaviour.! (Pressley! &!
McCormick,!2007,!pg.!127M128)!
!
Resumindo:! “Children" must" know" that" they" are" dancing" and" that" the" learning" and"
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que!diz! respeito!à!autoestima,!comunicação!e!expressão,!cultura!do!aluno/a,!entre!muitos!





you" might" notice" that" your" child" is! searching" for" identity." This" search" can" be"




! Segundo!a!Parenting"and"Child"Health! (2014):! “From"10" to"12"years"of"age,"children"
start"to"move"from""childhood""to"a"view"of"a"more"adult"world"that"they"will"clearly"want,"or"
be" forced" to" join," in" the" near" future.”!
(http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopicDetails.aspx?p=114&np=122&id=1865#2)!
"
O!desenvolvimento! humano!é! um!processo! físico,! cognitivo,! social! e! emocional! que!
dura!a!vida!toda.!!
!
A! adolescência! inicial,! a! transição! para! fora! da! infância,! oferece! oportunidades! de!
crescimentoM! não! só! nas! suas! dimensões! físicas,! mas! também! na! competência!
social! e! cognitiva,! autonomia,! autoestima! e! intimidade.! Também! está! associada! a!







! A! nossa! amostra! encontravaMse! no! início! da! puberdade! (a! puberdade! acontece!
usualmente!entre!os!9!e!14!anos!de!idade).!EncontravaMse,!portanto,!numa!fase!em!que!a!
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4.1.! Desenvolvimento'físico'!
! No! que! diz! respeito! ao! crescimento! e! amadurecimento! das! características! sexuais!







as" young"as" 9," or" as" old" as" 14."Physical" changes" include"growth" of" the" penis" and"
testes" (testicles),"height" increase,"change" in"body"shape,"erections"with"ejaculation,"






sentimentos! de! orgulho,! porque! é! relacionado! com! o! facto! do! estar! a! crescer,! ou,!
contrariamente,! também! pode! gerar! sentimentos! de! grande! preocupação! e! ansiedade!
(principalmente!se!os!exemplos!de!vida!das!mulheres!que!rodeiam!a!préMadolescente,!não!
são!das!mais! felizes).!Para!os! rapazes,! as!alterações!não!são! tão!dramáticas.!Atingem!a!
maturidade!física!mais!tarde!do!que!as!raparigas.!No!entanto,!alguns!rapazes,!por!volta!dos!
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De! acordo! com! a! Raising" Children" Network! (2011):! “Your" child’s" body" is" maturing"
physically," but" his" brain" development," thinking" skills" and" emotional" development"are"
happening"at" their"own"speeds."What"you"see"on" the"surface"doesn’t"always"match"what’s"
happening" on" the" inside.”!
(http://raisingchildren.net.au/articles/preteens_development_nutshell.html/context/1153)!
!
Como!descrito! acima,! as! transformações! físicas! são!mais! do! que!muitas}! estas! são!
facilmente!observáveis.!Consideramos!fundamental!não!cair!no!erro!de!valorizar!o!exterior,!
ou! seja,! a! valorizar! a! aparência! física! destes! préMadolescentes! em! prejuízo! de! outros!








A!Raising"Children"Network! (2011)! também! faz! uma! reflexão! sobre! a! relação! direta!
entre! a! aparência! física! do! préMadolescente! e! a! autoestima,! uma! das! preocupações! do!
nosso!estudo:!
Your" child" is" likely" to" be! more" self!conscious," especially" about" his" physical"
appearance"and"changes."Adolescent"self!esteem"is"often"affected"by"appearance,"or"
by"how"teenagers"think"they"look."As"your"child"develops,"he"might"compare"his"body"






! Para! a!Parenting" and" Child" Health! (2014),! o! desenvolvimento! cognitivo! nesta! faixa!
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child" is" likely" to" be" thinking! more! about! ‘right’! and! ‘wrong’." He’ll" start" developing" a"
stronger" individual" set" of" values" and" morals." He’ll" question" more" things.”!
(http://raisingchildren.net.au/articles/preteens_development_nutshell.html/context/1153)!
!
! Segundo! Papalia,! Olds! &! Feldman! (2001),! no! que! diz! respeito! aos! aspetos! de!
maturação! cognitiva,! nos! estádios! das! operações! formais! descritos! por! Piaget! podem!
envolverMse! em! raciocínios! hipotéticoMdedutivos.!Ou! seja,! por! volta! dos! 12! anos! de! idade,!
desenvolveMse!a!capacidade!para!o!pensamento!abstrato,!vêMse!o!mundo!como!ele!pode!ser!
e! não! simplesmente! como! ele! é.! Existe,! portanto,! uma! maior! capacidade! em!
manipular/operar!a!informação.!
!
O! pensamento! categorial! (9M11! anos)! envolve! um! conjunto! de! transformações!
progressivas!do!pensamento!e!da!ação,!onde!se!opera!uma!redução!do!sincretismo!
e!emerge!um!sistema!de!relações,!com!novos!planos!de!discriminação!e!regulação,!
introduzindo! mesmo! hierarquias! estáveis! nas! operações! mentais.! (…)! Este!
equipamento! do! pensamento! e! da! Acão! da! criança! permiteMlhe! substanciais!
avanços!na!sua!psicomotricidade! (…)!na!sua!personalidade!e!da!sua!afetividade,!
assumindo! um! conhecimento! de! si! própria! mais! sociável! e! responsável,!
posicionandoMse! melhor! em! situações! conflituosas,! resolvendo! situações! e!
problemas! com! mais! flexibilidade,! tomando! melhor! consciência! dos! papéis! que!
ocupa!em!diferentes!grupos,! quer!na! família,! quer!na!escolar! ou!na! comunidade.!
(…)!A!projeção!no!universo!da!abstração,!adquire!então!neste!período,! cada!vez!
mais!distância!interior!e!mental,!a!assimilação!de!conceitos!tornaMse!mais!cristalina!
e! pura,! e! o! estabelecimento! de! pontes! e! de! generalizações! entre! a! experiência!
concreta! e! a! ideia! geral! que! dela! emana,! são! agora! mais! viáveis.! O!
desenvolvimento! pessoal! e! social! atinge! um! equilíbrio! afetivo! específico,! pois!
preparaMse!para!uma!metamorfose!complexa,!ou!seja,!a!transição!da!personalidade!
infantil! (…)! para! a! personalidade! pubertária.! Em! contraste,! o! desenvolvimento!
psicomotor!(…)! ilustra!um!equilíbrio!postural!que!vai!dar!suporte!a!muitas!praxias,!
cuja! eficácia,! melodia! e! automatização! coordenativa,! podem! já! atingir! níveis! de!
aperfeiçoamento! notáveis! em! muitas! expresses,! quer! na! música,! quer! na! arte.!
(Fonseca,!2005,!pg.!93M95)!
!









no! entanto,! as! relações! começam! a! ser! mais! complicadas,! competitivas! e! alteráveis.! As!
raparigas!têm!relações!sociais!menos!estáveis!enquanto!os!rapazes!tendem!a!concentrarMse!
mais!nos!detalhes!do!que!fazem!do!que!propriamente!com!quem!fazem.!!









You" might" notice" that" your" child" shows! strong! feelings" and" intense" emotions" at"
different" times."His"moods"might"seem"unpredictable,"and" these"emotional"ups"and"
downs"can"lead"to" increased"conflict."This" is"partly"because"your"child’s"brain" is"still"
learning"how"to"control"and"express"emotions"in"a"grown!up"way."Young"people"get"
better" at" reading" and" processing" other" people’s" emotions" as" they" get" older." This"







relationships" your" child" has" with" family" and" friends." Your" child" might" want" more"






















leitura,! é! aconselhável! manter! um! bom! diálogo! com! os! professores! e! recorrer! a!
profissionais!de!saúde!sempre!que!haja!suspeitas!de!alguma!alteração!ao!nível!do!
desenvolvimento!considerado!como!normal!




! Kassing!&! Jay! (2003)! fazem!uma! caracterização!desta! população!e! uma! correlação!
direta!com!os!seus!interesses!e!capacidades!para!a!dança.!Os!préMadolescentes!dos!9!aos!
14! anos,! para! os! autores!mencionados! acima,! caracterizamMse! por! serem!mais! aptos! ao!
nível! da!motricidade! geral! e! fina,! interessamMse! por! regras! e! são! intensos! e! emocionais.!
Esta!faixa!etária!depende!da!aprovação!do!grupo,!compreende!as!relações!casuais!e!a!sua!
capacidade! de! concentração! aumenta.! Os! rapazes! são! fisicamente! mais! fortes! e! as!
raparigas! mais! flexíveis.! Existem! nesta! fase! alterações! físicas! e! emocionais! complexas.!
Tanto! os! rapazes! como! as! raparigas! reagem! fisicamente! e! verbalmente.! Entre! as! idades!
dos!10!e!12!anos,!podem!ser!descoordenados,!inibidos,!inseguros!e!desajeitados!devido!ao!
crescimento! esporádico.! As! diferenças! ao! nível! dos! interesses! e! personalidade! são!mais!
aparentes.! Os! préMadolescentes! aprendem! através! de! exploração,! movimento,! conexões!
linguísticas,!execução,!criação!e!observação.!A!mesma!população!necessita!de!ter!interesse!
nas! atividades! propostas,! uma! certa! ação! e! entusiasmo,! assim! como! a! possibilidade! de!
participar! ativamente.! As! suas! necessidades! emocionais! precisam! de! ser! atingidas! (ou!
O!reforço!positivo!como!estratégia!pedagógica!para!o!incremento!da!motivação!e!autoMestima!com!alunas!do!1º!ano!do!ensino!
vocacional,!no!contexto!de!aula!de!dança!moderna,!na!Escola!de!Dança!Ana!Manjericão!
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recusamMse!a!participar),!precisam!de!sentir!que!são!respeitados,!valorizam!a!justiça!assim!
como! um! papel! responsável,! contribuindo! desta! forma! para! uma! maior! sensação! de!
maturidade.! Os! elogios! e! o! reforço! positivo! também! são! importantes,! precisam! de! saber!
ouvir! e! observar! para! contribuir! para!as!atividades!e!necessitam!de! serem!envolvidos!em!
situações! para! resolver! problemas.! Esta! faixa! etária! consegue! relacionarMse! com! uma!
variedade! de! atividades! propícias! à! aprendizagem!e!motivação,! à! criação! em!dança,! aos!
mais!diversos!tipos!de!música!e!adereços,!desenvolvimento!de!passos!e!ensaios,!aparência!
pessoal!e!aos!colegas.!Ao!nível!das!capacidades!motoras,!adquirem!skills!locomotores,!nãoM
locomotores,! conceitos! de! condicionamento/treino,! desenvolvem!a! força! ao! nível! da! parte!
superior! do! corpo,! agilidade,! equilíbrio! e! velocidade.! No! que! diz! respeito! às! atividades!
diretamente!relacionadas!com!a!dança,!estas!idades!são!propícias!ao!aperfeiçoamento!dos!
passos,! esquemas! coreográficos! e! combinações,! à! criação! em! pequenos! grupos,! à!
coreografia!(da!professora!e/ou!colegas),!à!apresentação!pública!das!mesmas,!às!aulas!de!
dança!só!pela!diversão!e!desenvolvimento!pessoal,!são!sensíveis!à!dança!enquanto!carreira!
profissional! e/ou! formação!específica,! têm! interesse! em!assistir! a! espetáculos! e! aprender!
mais! sobre!a!dança,! são!mais! suscetíveis!a!apreciar!a!dança!em!si.!As! formas!de!dança!







Considerando! os! objetivos! do! mestrado,! que! visa! a! formação! específica! e!
especializada!ao!nível! do!ensino!de!dança,! é!desejável! refletirmos,! no!âmbito!do!estágio,!
sobre!o!nosso!desempenho!e!contributo!para!a!aquisição!e!consolidação!das!competências!
técnicoMartísticas! de! futuros! profissionais! ou! profissionais! da! dança,! visando! estratégias! e!














muito! específicas,! que! se! transformam! em! padrões!motores! que! se! podem! imitar,!
apropriar!e!reproduzir!de!forma!rigorosa.!Podemos!então!dizer!que!quanto!mais!fiel,!
ou!seja,!quanto!menor!for!a!diferença!entre!o!padrão!estipulado!e!a!execução!dessa!
habilidade,!maior! será! o! domínio! da! técnica" (...).! E,! nesse! sentido,! poderemos! até!
afirmar!que!a!técnica!de!dança!avança!num!caminho!de!convergência!e!objetividade,!






Segundo! o! mesmo! autor,! a! idade! ideal! para! iniciar! um! treino! técnico,! dada! a! sua!







O! treino! será! o! conjunto! de! atividades! planeadas! para! pessoas! saudáveis! (sem!
lesões),!que!procuram!um!alto!nível!de!rendimento!em!dançaM!que,!no!fundo,!querem!
superarMse! e! alcançar! a! excelência! nesse! domínio.! (...).! A! partir! das! quatro! a! seis!
horas! semanais,! convenientemente! distribuídas! pelos! dias! da! semana,! estamos!
perante! uma! prática! continuada! que! pode! ser! considerada! como! treino! e! os! seus!




























M! RituaisM!oferece! rituais!que! favorecem!a!aprendizagem!neurológica!e! reeducação!do!
movimento!!








do! corpo! durante! o!movimento,!Gravity!" "a! força! que! nos!mantém!no! chão! e! que! inibe! o!
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a!noção!do!espaço!e,! por! último,!Breathing! –! a! sua! importância! reside!na!oxigenação!do!
corpo!e!fluidez!do!movimento.!
São!muitos!os!estudos!que!se!baseiam!em!padrões!do!desenvolvimento!infantil!para!
melhor! entender! a! progressão! e! complexidade! do! movimento.! Existem! três! padrões!
neuromusculares!necessários!ao!movimento!segundo!Erkert!(2003)!e!são!eles:!o!Homólogo!
(movimentos! de! flexão! e! extensão! num! plano! sagital),! o! Homolateral! (coordenação! do!
mesmo!lado)!e!o!Contralateral!(coordenação!cruzada).!
!
O! professor! de! dança! tem! que! ser! versátil! e! ter! a! capacidade! de! adaptar! a! sua!
intervenção! pedagógica! ao! nível! que! irá! lecionar.! Para!Erkert! (2003),! os! quatro! níveis! de!
ensino!são:!
M! IniciadoM! é! necessário! recorrer! ao! movimento! `cru´.! É! necessário! trabalhar! a!
coordenação!passando!pelas!fases19!descritas!acima.!Habitualmente!estes!alunos!apreciam!
a!sua!fisicalidade,!improvisam,!para!eles!certos!pormenores!não!são!relevantes,!trabalham!
ritmos! simples,! são! apaixonados.! Com! as! corretas! diretrizes! e! utilização! adequada! de!




que! o! professor! apesar! de! exigente,! tem! que! ser! também! paciente.! Os! alunos! têm! uma!
atenção! mais! focada,! uma! maior! perceção! do! mundo! que! os! rodeia! e! uma! melhor!





capacidades! no! entanto! os! níveis! de! confiança! não! traduzem! ainda! essas! capacidades.!




aulas! já!não!são! tão!desafiantes!nem!difíceis.! “Professionals"perform"movement" so"easily"
with" deep" connections" that" their" muscles" relax”! (Erkert,! 2003,! pg.! 28).! A! simplicidade!
devolve! a! extrema! concentração! à! sua! prática! e! permite! e! redescoberta! dos! detalhes.! A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Stressing" nuances" with" beginners" frustrates" both" student" and" teacher." Beginning"
students" are" not" ready" to" perform" movements" requiring" intrinsic" control." An"
intermediate"teacher"must"repeat"and"repeat."And"as"the"students"become"impatient["
the" teacher" must" find" a" way" past" the" frustration." An" astute" advanced" teacher"
challenges" students"with" complexity," subtlety," or" dynamics." Professionals" require" a"
teacher" brave" enough" to" be" simple." (Erkert,! 2003,! pg.! 29).!
"
5.3.! Questões'orientadoras'na'planificação'de'aulas''!!
Como! já! foi! referido! acima,! a! nossa! planificação! e! lecionação! teve! como! base! os!
conteúdos!programáticos!de!moderno!no!âmbito!do!1º!ano!do!EAE!da!EDAM.!O!objetivo!foi!




planificação,! no! nosso! entender,! cumpriu! os! requisitos! quer! da! escola,! quer! do! nosso!
estudo,!no!sentido!em!que!foram!lecionados!os!conteúdos!programáticos!pretendidos!pela!









children´s"growth"and"development," the"ways" in"which"children" learn," the"content" in"
the" dance" program," and" lesson" development" and" implementation." The" goal" is" to"
O!reforço!positivo!como!estratégia!pedagógica!para!o!incremento!da!motivação!e!autoMestima!com!alunas!do!1º!ano!do!ensino!
vocacional,!no!contexto!de!aula!de!dança!moderna,!na!Escola!de!Dança!Ana!Manjericão!
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provide"a"meaningful"learning"experience"that"integrates"the"need"of"the"children"with"
the"content"of"the"dance"program."(Cone!&!Cone,!2012,!pg.!65)"!
A!nossa!planificação! levou!em!consideração!aspetos!psicoWmotores! (Os! conteúdos!
programáticos! lecionados! foram! adequados! para! a! faixa! etária! em! questão,! houve! uma!
preocupação!em!promover!a!aprendizagem!e!em!melhorar!as!competências!técnicas20!das!
alunas),! cognitivos! (Houve! o! cuidado! em! apelar! às! capacidades! cognitivas! das! alunas!
permitindo!momentos!de!criação,!momentos!de!memorização,!reflexão!e!participação!ativa,!
também! com!o! intuito! de!motivar,!manter! a! atenção! e! interesse! das!mesmas)! e!afetivos!
(Este! aspeto! é! o! cerne! do! nosso! estudo.! Toda! a! intervenção! foi! baseada! numa! relação!
pedagógica!nãoMautoritária,!afetuosa,!recorrendo!ao!reforço!positivo!e!motivação,!como!já!foi!
referido,! com!a! intenção!clara!de!melhorar! a!autoestima!e,! como!pretendíamos!provar! no!
âmbito!da!nossa!investigação,!com!consequente!melhoria!do!desempenho!técnicoMartístico).!!
!
Tal! como! refere! a! autora! indicada! adiante,! o! papel! do! professor! é! criar! conceções!
entre!o!físico,!o!cognitivo!e!o!afetivo.!Nas!aulas!do!dia!a!dia,!o!professor!concentraMse!em!
tudo!mas!o! foco!num!princípio!ou!conceito,!surte! resultados!mais!profundos.!“Identifying"a"
principle" to" teach" each" day" gives" clarity" to" movement" patterns," class" structure," and"
corrections.”!(Erkert,!2003,!pg.!30).!!!
!
A! autora,! acima! referida,! considera! que! na! planificação! de! aulas,! o! professor! deve!
estabelecer!qual!o!princípio!da!aula,!estabelecer!uma!estratégia!de!intervenção,!reconciliar!
os! sonhos! individuais! com!os!objetivos!das!aulas,! e!avaliar.!Para!a!autora,! o!princípio!de!
uma!aula!pode!ser:!








muscular,! a! flexibilidade,! o! equilíbrio,! capacidade! de! memorização,! capacidade! de! expressão,! etc.! Todas! as!
competências!técnicas!mencionadas!foram!levadas!em!consideração!no!âmbito!da!nossa!planificação!de!aulas.!
A! leccionação! foi! levada! a! cabo! com! o! intuito! de! consolidar! competências! técnicas,! para! além! do! objetivo!
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!! A! avaliação! pode! dar! algumas! respostas! valiosas! a! um! professor! interessado.! Os!
métodos!para!recolher!dados!vão!desde!o!registo!de!vídeo!(um!registo!de!imagem!antes!e!
depois! de! um! período! ou! curso! permite! uma! comparação24!de! skills),! a! avaliação! dos!




deve! remeter! para! a! discussão! no! que! diz! respeito! a! expectativas,! alterações! ao! nível!








Tomando! em! consideração! toda! a! nossa! pesquisa! bibliográfica! e! fundamentação!
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Houve! uma! clara! preocupação! em! manter! uma! certa! energia! e! ritmo! que!
consideramos! como! positivo! durante! a! nossa! lecionação.! Como! tal,! não! houve! grandes!
momentos!de!pausa,! tendo!havido!o!cuidado!de!comunicar!de! forma!clara!e!concisa,!mas!
sempre! com! uma! energia! positiva! e! com! um! certo! dinamismo! associado.! Os! exercícios!
criados,! apesar! de! respeitarem! criteriosamente! os! conteúdos! programáticos! do! 1º! ano,!
foram!lecionados,!na!nossa!opinião,!com!uma!componente!pessoal,!de!forma!criativa,!com!o!
intuito! de! despertar! o! interesse! e! motivar! as! alunas.! As! progressões! também! foram!
introduzidas!de!acordo!com!a!adaptabilidade!e!capacidades!das!alunas.!Houve!o!cuidado!




































indicação! ao! aluno! que! errar! faz! parte! do! processo! de! aprendizagem,! e! que! o! errar! não!
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da!amostra,!levando!as!alunas!a!`disfarçar´!o!erro,!a!dar!continuidade!à!execução!de!forma!
serena,! aspetos! que! consideramos! como! importantes! no! âmbito! dos! exames! de! dança! e!
apresentações! públicas.! O! facto! de! acharmos! que! é! importante! o! aluno! estar! atento! à!
qualidade! do! movimento,! à! sua! expressividade,! à! projeção! e! amplitude! de! movimento,!




Como! refere! Fernandes! (2008),! a! linguagem! verbal! e! não! verbal! utilizada! pelos!
professores! é! um! instrumento! poderoso,! que! pode! contribuir! para! a! melhoria! da! relação!
























No! que! diz! respeito! ao! toque,! foiMnos! possível! observar! que! o! toque! foi! bastante!
utilizado! pela! professora! titular! com! o! intuito! de! fazer! correções! técnicas! individuais.! Da!
nossa! observação! contínua,! foi! possível! concluir! que! as! alunas! em! questão! encaram! o!
toque! com! naturalidade.! Nenhuma! demonstrou! desagrado,! aversão! ou! qualquer! outra!
reação!negativa!ao!toque.!Como!tal,!entendemos!que!o!habitual!e!recomendado!pedido!de!
autorização! e! consentimento! da! aluna! no! que! diz! respeito! ao! toque,! seria! desnecessário!
dentro! da! amostra! considerada.! Foi! nossa! opção! incluir! o! toque! na! nossa! estratégia!
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para! a! nossa! relação! pedagógica! com! as! alunas,! ter! havido!maior! oportunidade! para! as!
conhecer! fora! do! contexto! de! aula,! com! o! intuito! de! conhecer! os! seus! interesses,!
preocupações,! dificuldades! e! incluir! estes! dados! nas! nossas! estratégias! pedagógicas,!
tornandoMas! mais! eficazes! e! contribuindo! de! forma! mais! positiva! para! os! objetivos! do!
estudo,!da!autoestima,!confiança!e!motivação!das!alunas.!!
!
A! nível! de! comportamento! e! ordem! dentro! da! sala! de! aula,! não! foi! nosso! objetivo!
alterar,!muito!menos! perturbar,! o! normal! funcionamento! dentro! da! sala! de! aula,! pelo! que!




Foram! proporcionados! alguns! momentos! de! criação,! como! por! exemplo,! algumas!
poses!ou!pequenas!sequências!de!passos,!de! forma!a!apelar!à!criatividade!das!alunas!e,!
também! pelos! motivos! que! já! foram! mencionados! e! que! se! prendem! com! as! questões!
relacionadas! com! a! cooperação,! assim! como! as! necessidades! de! a! criança! ser! ouvida! e!
estimulada.!Também!se!procurou!apelar!à!expressividade!facial,!recorrendo!à!utilização!de!
estímulos!ideacionais!como!as!emoções.!Houve!alguma!responsabilização!das!alunas,!com!


















Ou! seja,! a! investigaçãoMação! é! orientada! para! a! melhoria! da! prática! nos! diversos!
campos! de! ação.! Pressupõe,! portanto,! a!melhoria! das! práticas!mediante! a!mudança! e! a!




A! nossa! amostra! era! constituída! pelas! alunas! do! 1º! ano! de! ensino! vocacional,!
disciplina!de!moderno,!da!EDAM.!O!1º!ano!vocacional!(grau!elementar),!corresponde!ao!2º!
ciclo! de! ensino! básico,!mais! concretamente! ao! 5º! ano! de! escolaridade! obrigatória.! Estas!
alunas! encontravamMse! a! aprender! o!Grau! 3! de!moderno! da! ISTD! e! a! sua! idade! variava!
entre!os!9M11!anos.!A! turma!do!1º!ano!de!ensino!vocacional!do!ano! letivo!2014/2015!era!
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3.! PROCEDIMENTOS'!

















ensino! de! dança,! o! estágio! decorre! no! 3º! e! 4º! semestre,! visa! o! desenvolvimento! dos!
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Tabela!2M!Calendarização!do!Estágio:!
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4.! INSTRUMENTOS'DE'MEDIDA'E'RECOLHA'DE'DADOS'!
A! nossa! recolha! de! dados! foi! realizada! através! de! uma! combinação! de! métodos!
qualitativos30!(grelhas! de! observação! e! questionários! com! perguntas! abertas! escritas)! e!
quantitativos31!(questionários!sobre!a!autoestima!e!motivação).!Consideramos!aconselhável!
esta! combinação! de! métodos! para! atingir! a! maior! precisão! e! fiabilidade! de! resultados!
possível! no! âmbito! da! nossa! investigação,! tomando! em! consideração! as! vantagens! e!
desvantagens!de!ambos!os!métodos.!A!combinação!de!métodos,!no!nosso!entender,!serviu!
para!diminuir!as!desvantagens!que!dizem!respeito!à!falta!de!objetividade!que!pudesse!advir!
da! nossa! falta! de! experiência! e/ou! sensibilidade! na! aplicação! das! grelhas! de! observação!
geral! e! específica,! e! por! outro! lado,! permitir! uma! observação! mais! minuciosa! e! uma!
posterior!análise!mais!detalhada!dos!produtos!escritos!obtidos!pelo!método!qualitativo32.!No!
que!diz!respeito!à!recolha!de!dados!quantitativos,!sendo!a!recolha!de!dados!independente!

























35!Para!Sousa!e!Baptista!(2011),!este! tipo!de!variável!é! independente!dos!procedimentos!de! investigação!mas!
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aspetos! avaliados! serem,! necessariamente,! mais! subjetivos.! Com! o! intuito! de! atingir! a!
máxima! fiabilidade!possível! no! âmbito! da! recolha! de! dados!mais! subjetivos,! tivemos!uma!
grande!preocupação!em!basear!a!nossa!grelha!de!observação,!geral!e!específica,!na!nossa!
pesquisa!bibliográfica.!Alguma! informação! recolhida!aquando!a!nossa!observação!geral,!e!
que! diz! respeito! às! estratégias! pedagógicas! mais! utilizadas,! foram! categorizadas,! como!
exemplo! as! de! reforço! positivo,! negativo! e! negativo/avaliação,! sendo! o! número! de!
ocorrências!contabilizado.!Os!restantes!instrumentos!de!recolha!de!dados,!os!questionários!
sobre! a! autoestima! e! motivação,! foram! cuidadosamente! baseados! em! instrumentos! préM

















Os! questionários! sobre! a! autoestima38!e! a! motivação39!são! instrumentos! de! avaliação! já!
validados,!tendo!sido!o!segundo!adaptado!para!a!realidade!da!dança!no!âmbito!dos!estudos!
desenvolvidos! pela!Hampshire" Dance" and" Laban40."Estes! instrumentos! de! medida! foram!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36!Anexos!F!e!G.!
37!Os!diários!de!bordo! foram!considerados!como!um! instrumento!de! recolha!de!dados!porque!continham!uma!
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de! dança”! e! as! frases! foram,! quase! todas,! ligeiramente! simplificadas! para! melhor! se!
adequarem!à!nossa! faixa!etária.!Mais!uma!vez,! foi!acrescentada!a!palavra! “sim”!antes!do!
item! “concordo”! e! “não”! antes! do! item! “discordo”,! pelo!mesmo!motivo!mencionado!acima.!
Para! além! do! mencionado,! removeramMse! duas! colunas! de! respostas! possíveis,! as!




!!!!!!Os! questionários! foram! preenchidos! pela! turma! toda! na! mesma! altura,! foi!
explicado! o! objetivo! e! finalidade! dos! mesmos,! todas! as! dúvidas! foram! devidamente!
esclarecidas! antes! e! durante! o! seu! preenchimento! e! foi! garantido! o! anonimato! das!
participantes.!
Numa! ou! noutra! situação! pontual,! abordouMse! alguns! elementos! da! turma!
individualmente! para! esclarecer! perguntas! que! foram! respondidas! duas! vezes! ou! que!
ficaram!sem!resposta.!
!
A! nossa! grelha! de! observação! geral41!foi! baseada! em! itens! elaborados! pela! IADMS"
Education" Committee" (2011) 42 .! Fundamentalmente,! para! a! entidade! mencionada,! os!
aspetos!mais!relevantes!que!levam!ao!sucesso!e!motivação!dos!alunos!são!os!seguintes:!
M! O!foco!na!autoMmelhoria!(é!importante!dar!mais!ênfase!ao!processo!de!aprendizagem!do!















M! Todos! são! importantes! (todos! têm! igual! importância! para! o! sucesso! da! escola! ou!
espetáculo)!!
M! Todos! são!dignos!da!mesma!atenção! (deveMse!distribuir! a! atenção!de! forma!equitativa!
pela!turma,!todos!devem!contribuir,!e!todos!podem!aprender!uns!com!os!outros).!
!
O! preenchimento! da! grelha! de! observação! geral! foi! efetuado! dando! entrada! de!
diversos!registos!escritos!mediante!as!nossas!observações!(posteriormente!categorizados44!






A! grelha! de! observação! específica 46 !inclui! itens! relacionados! com! fatores!
comportamentais,! capacidades! cognitivas! e! artísticos! tais! como! a! cooperação! e! a!
comunicação! com! colegas! e! professores,! a! expressão! (expressividade 47 !! e! expressão!
facial48),! a! criatividade! na! tomada! de! decisões! pelos! alunos,! a! amplitude/! capacidade! de!
projeção!do!movimento49,!a!capacidade!de!memorização.!Os!referidos!itens!foram!incluídos!
na! grelha! pelo! facto! de! entendermos! que! são! aspetos! que,! direta! e! indiretamente,! são!
influenciados!pela!autoestima!e!confiança!dos!alunos.!Os!restantes!itens!pretendem!avaliar!
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movimentação!no!espaço50,! a! respiração51!e!a!mobilidade!geral52!.!Estes!aspetos! técnicos!
foram! selecionados! por! entendermos! que,! também! eles,! traduzem! a! confiança,! a!
autoestima,!assim!como!motivação!do!aluno.!No!que!diz!respeito!aos!préMrequisitos53!para!a!
prática! da! dança,! somos! da! opinião! de! que! este! aspeto! pode! influenciar! fortemente! a!
autoestima!e!autoconfiança.!
!
Consideramos! que! a! nossa! grelha! de! observação! específica! é! um! instrumento! de!




que! o!método! utilizado! foi! o!mesmo! com! o! intuito! de! obter! dados! comparáveis! e! o!mais!
fidedignos! possível.! Apesar! de! ser! complicado! avaliar! a! expressividade,! baseamoMnos! no!
que! consideramos! aceitável! e! expectável! para! a! faixa! etária! em! questão,! na! nossa!
experiência! enquanto! professora,! no! nosso!parecer! pessoal! e! ideia! do!que! são! requisitos!
mínimos!e!aceitáveis!para!a!interpretação!artística!(seja!em!termos!de!ambiente!de!exame!













53!Por! préMrequisitos! para! a! prática! da! dança! entendeMse:! peso! adequado,! capacidades! mínimas! no! que! diz!
respeito!à!força!e!flexibilidade.!
54 !Por! pouco/fraco! entendeMse! o! seguinte:! Os! aspetos! a! avaliar/observar! tais! como:! A)! Expressão! facial,!
amplitude!de!movimento,! cooperação!e!comunicação,!expressividade,! respiração!e!movimentação!no!espaçoM!
não! são! percetíveis! ou! são! pouco! percetíveis.! B)! No! que! diz! respeito! ao! ritmo,! significa! que! o! aluno! tem!
dificuldade! em! acompanhar! a! música! ou! set" rhythms" e! enganaMse! com! frequência." C)" Relativamente! à!
criatividade,!o!aluno!não!cria!ou!tem!pouca!iniciativa!para!criar,!seguindo!meramente!os!seus!colegas.!D)!O!ítem!





em!memorizar! exercícios! e! sequências,!E)!Apresenta!um!corpo! com!um!peso!adequado!para!a! idade!e!uma!
flexibilidade!e!força!suficiente!para!a!dança.!










final! do! questionário! sobre! a! autoestima! e! passado! à! amostra! no! início! do! estágio.! Foi!





do! estágio.! À! pergunta! acrescentaramMse! sete! linhas! para! uma! resposta! livre! e! foi!





obter! respostas! espontâneas,! honestas! e! não! dirigidas! por! parte! da! turma,! pelo! que! não!
houve! influência!da!nossa!parte!no!que!diz! respeito!ao! tipo!de! resposta!a!dar.!Apenas!se!




inicial!e! final),!poderia! ter!sido!valioso,!enquanto! instrumento!de!avaliação!e!de!recolha!de!
dados,!dada!a!subjetividade!do!nosso!estudo.!Não!foi,!no!entanto,!possível58!a!realização!de!
registos!de! imagem!contínuos,!apenas!um!curto! registo!no! final,! logo!dados!comparativos!
não!existem.!Como!tal,!NÃO!consideramos!o!nosso!registo!de!imagem!como!instrumento!de!
recolha! de! dados! no! âmbito! da! nossa! investigaçãoMação.!Apesar! do! referido! e! apesar! do!
seu!valor!restrito,!o!registo!efetivamente!efetuado,!não!deixa!de!ser!elucidativo!pelo!que!os!

















VerificouMse,! mediante! a! análise! de! resultados! do! questionário! sobre! a! autoestima,!
que! todas! as! alunas,! com! mais! ou! menos! intensidade,! se! sentiram! satisfeitas! com! elas!
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1.2.! QuestionárioM'Pergunta'aberta:'Como'é'uma'professora'de'dança'ideal'para'ti?'!
As! respostas! indicadas! abaixo! não! sofreram! influência! da! nossa! parte! e! são! da!
completa! autoria! da! amostra! em! questão.! Os! itens! mais! frequentemente! mencionados!






























realizadas! em! função! da! necessidade! de! as! alunas! atingirem! as! expectativas! e! os!



























































































pouca! expressão! facial}! 6! alunas! com! uma! expressão! facial! adequada/razoável}! e!
apenas!2!foram!consideradas!em!como!tendo!uma!expressão!facial!muito!adequada!
M! A!amplitude!e!projeção!de!movimento! foi! considerada! razoável/adequada!em!9!alunas,!
pouco/fraca!em!2!alunas!e!muito!adequada!em!2!também!
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M!Considerando!a!movimentação!no!espaço,!1!aluna! foi! considerada! fraca!e!12!com!
uma!movimentação!no!espaço!razoável/adequado!!
M!Todas!as!alunas!foram!consideradas!fracas!ao!nível!da!respiração!
M!Todas! as! alunas! foram! consideradas! razoáveis/adequadas! ao! nível! da! postura! /!
noção!de!alinhamento!corporal!

































































consigo! próprias.! Três! alunas! entenderam! que! por! vezes! não! prestam! e! discordam!
conseguir!fazer!as!coisas!tão!bem!quanto!a!maioria!das!pessoas.!Uma!única!aluna!entende!
não! ter! qualidades,! nem!motivos! para! se! orgulhar,! sentirMse! inútil! e! um! fracasso.! Quatro!







2.2.! QuestionárioM' Pergunta' aberta:' “O' que' gostei' mais' dos' exercícios' e' aulas' da'
Professora'Paula'foi...”'!
As!alunas!não!sofreram!qualquer!influência!da!nossa!parte!no!que!diz!respeito!ao!tipo!
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outros!aspetos!mencionados!foram!mais!pontuais,!no!entanto!houve!diversas!referências!a!
determinados! exercícios! que! obviamente! despertaram!um! interesse! particular! nas! alunas.!
Dez!alunas!consideraram!que!o!ensino!foi!explícito!e!adequado!e!os!termos!utilizados!foram!
“ensina! e! explica! bem”.! Nove! elementos! fazem! referência! ao! sentido! de! humor! e! ao! ser!
“divertida”.!Seis!alunas!utilizaram!o!termo!“simpática”,!quatro!utilizaram!o!termo!“querida”.!O!
exercício! do!set" rhythm! foi!mencionado! por! cinco! alunas! como!um!exercício! apreciado,! o!
exercício!de! isolations! foi! referido!por!quatro!elementos!e!os!exercícios!de!amalgamations!
assim!como!os!combination"steps! foram!valorizados,!cada!um!deles,!por! três!alunas.!Uma!
aluna! apreciou! o! arm" exercise.! A! originalidade! foi! mencionada! por! quatro! alunas.! Dois!
elementos! apreciaram! a! seleção! musical! utilizada! e! outros! dois! elementos! gostaram! da!
coreografia! das! rosas,! um! elemento! faz! ainda! uma! referência! específica! “à! rosa”,!
propriamente!dita,!enquanto!acessório.!Duas!alunas!consideraramMnos!“exigente”!no!sentido!
positivo!e!outras!duas! referem!que!a!professora! “não!desiste!das!alunas”.!Houve!menção!
ainda! à! “criatividade! em! grupo”,! à! “ajuda”! prestada! às! alunas,! à! “paciência”,! ao! facto! de!
sentirem!que!a!professora!“gosta!da!turma”,!que!“alegra!os!dias!das!alunas”!e!que!“quer!que!
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relaxadas,! dois! elementos! não! concordam! nem! discordam! com! estes! aspetos,! e! dois!
elementos! sentiramMse! tensas! e! não! relaxadas.! As! aulas! foram! consideradas! divertidas! e!
interessantes!para!todas!menos!para!uma.!Também!todas!se!sentiram!satisfeitas!com!a!sua!
prestação!menos!uma.!Todas!as!alunas,!com!mais!ou!menos! intensidade,! referem!que!as!
aulas! captaram! a! sua! atenção.! Onze! alunas! não! concordam! com! o! item! que! diz! “não!
executei!bem!as!aulas”,!uma!não!concorda!nem!discorda!e!uma!concorda!totalmente.!Oito!
elementos! sentiramMse! competentes! depois! de! algumas! aulas,! quatro! elementos! não!
concordaram,!nem!discordaram!e!um!elemento!discordou!totalmente.!Oito!alunas!pensaram!
quão! divertidas! eram! as! aulas! e! as! restantes! não! concordaram! nem! discordaram.! Oito!
alunas! não! se! sentiram! ansiosas! na! aula.! Para! três! elementos,! a! resposta! ao! item!
relacionado! com!a! ansiedade! foi! não! concordo! nem!discordo! e! dois! elementos! admitiram!






















Não,!discordo!totalmente Não,!discordo Não!concordo!nem!discordoSim,!concordo Sim,!concordo!totalmente
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estágio,! recolheuMse!os!seguintes!dados:!6!alunas! foram!consideradas!como! razoáveis!ao!
nível! da! expressividade! facial! e! 7! tiveram! com! uma! prestação! considerada! como! muito!
adequada.!Ao!nível! da!amplitude!e!projeção!do!movimento,! os! resultados! foram! idênticos!
aos! mencionados! para! a! expressividade! facial.! Todas! foram! consideradas! como!




destes!dois! itens.!Considerando!os!aspetos!mais! técnicos!das!alunas,!ao!nível!do! ritmo!e!
musicalidade,! foi! possível! observar! que! apenas! 1! aluna! foi! considerada! razoável! e! as!
restantes! com! capacidades! muito! adequadas.! No! que! diz! respeito! à! movimentação! no!
espaço,! 9! revelaram! ter! capacidades! adequadas! e! 4! muito! adequadas.! A! respiração! foi!
fraca! numa! aluna,! adequada! em! 10! e! muito! adequada! em! 2.! A! postura! e! noção! de!
alinhamento! corporal! foi! muito! adequada! em! 8! elementos! e! razoável/! adequada! em! 5.!
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VM! ANÁLISE'E'DISCUSSÃO'DE'RESULTADOS'
!







um.!Numa! fase! inicial,! seis! alunas! referiram!não! ter! valor,! ao!mesmo!nível! que!as! outras!
pessoas.! No! final,! apenas! quatro! alunas! mantiveram! essa! opinião.! Em! contrapartida,! no!
inicio!do!estágio,!todas!concordaram!possuir!qualidades,!ter!motivos!para!se!orgulhar!e!não!
ser! um! fracasso.! No! final! do! estágio,! para! cada! um! destes! itens,! houve! uma! opinião! em!
contrário,!opinião!essa!pertencente!à!mesma!aluna.!Apesar!de!ser!especulativa!e!subjetiva!
a!nossa!análise!em!relação!a!este!aspeto,!entendemos!que!esta!diminuição!ao!nível!da!sua!
autoestima! se! deve! fundamentalmente! a! fatores! externos 59 !à! nossa! intervenção.!
Curiosamente,!no!início!do!estágio,!três!alunas!referiram!que!gostavam!de!ter!mais!respeito!
por! si! próprias! e! no! final! esse! número! aumentou! para! cinco.! Até! que! ponto! este! aspeto!
reflete! uma! diminuição! da! autoestima?! Temos! reservas.! Entendemos! que! este! resultado!
pode! ser! interpretado! também! no! sentido! positivo,! isto! porque! também! pode! refletir! um!
aumento! de! consciência! de! valores,! de! igualdade! e! do! direito! a! ela.! Pode! ter! havido! um!
impacto!ao!nível!do!seu!crescimento!pessoal!e!individual,!uma!consciência!intrínseca!que!se!
devem! respeitar! a! si! próprias! e! que! são! merecedoras! desse! mesmo! respeito.! ! Esta!
consciência! de! valores! foi! um! dos! nossos! objetivos! durante! a! nossa! abordagem,! com!
limitações!evidentemente,!mas!com!orientação!para!esse!fim.!!
!
A! opinião! das! alunas! no! que! diz! respeito! à! professora! ideal! maioritariamente! inclui!
aspetos!como!a!simpatia,!a!boa!disposição,!a!capacidade!de!oferecer!apoio,!o!ser!criativo!e!
o! ensinar! com! gosto.! No! entanto,! e! na! nossa! opinião,! também! foi! muito! ao! encontro! da!
realidade!que!lhes!é!conhecida!dado!que!houve!grande!ênfase!ao!nível!da!necessidade!de!




fora! do! contexto! de! aula,! permitindo! uma!melhor! perceção! dos!motivos! da! referida! diminuição! da! autoestima!
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As!opiniões!acima!referidas!no!que!diz!respeito!ao!professor!ideal,!são!provavelmente!
justificáveis! pelas! estratégias! pedagógicas! utilizadas! fora! do! contexto! do! estágio.! Foi!
possível! verificar! que! o! nível! de! exigência! é! bastante! elevado! e! que! as! estratégias!
pedagógicas! mais! frequentemente! utilizadas! são! as! do! reforço! negativo,! ou! reforço!
negativoMavaliação.!Pela!nossa!observação!e!registo,!foi!possível!verificar!que!se!recorreu!à!





e/ou! objetivos! dos! exercícios! no! sentido! de! apurar! a! capacidade! de! autorreflexão! e!
promover! a! consolidação! de! conhecimentos,! também! mediante! a! responsabilização.!
Aspetos! frequentemente! mencionados! como! importantes! para! a! avaliação,! foram! a!
autonomia,!cooperação!e!a!responsabilidade!das!alunas.!
!
Comparando! os! resultados! obtidos! na! nossa! observação! específica! inicial! e! final,!












M! A! cooperação! com! as! professoras! e! colegas! não! sofreu! alterações.! As! alunas! sempre!
foram!colaborantes!e!respeitadoras.!!
M!O!descrito!acima! repetiuMse!em! relação!à!sua!capacidade!de!memorização.!A! turma!em!
questão!sempre!teve!uma!boa!capacidade!de!memorização,!na!nossa!opinião.!
M! Não! verificámos! alterações! ao! nível! do! ritmo! e! musicalidade,! todas! as! alunas! têm!
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M! Ao! nível! da! amplitude! e! projeção! do! movimento,! as! diferenças! foram! interessantes! e!
positivas.!Numa!fase!inicial,!havia!duas!alunas!consideradas!fracas!e!no!final!nenhuma.!Das!
nove!alunas!consideradas!como!tendo!capacidades!razoáveis/adequadas,!seis!mantiveramM




entendeMse! a! `expressão! corporal! geral´),! as! melhorias! também! foram! facilmente!
observáveis.!Das!quatro!alunas!consideradas!fracas!numa!fase!inicial,!todas!melhoraram!e!
das!nove!consideradas!como!adequadas,!uma!melhorou.!Portanto,!o!número!de!alunas!com!
capacidades! muito! adequadas! ao! nível! da! expressividade! aumentou! de! zero! para! cinco,!
número!que!considerámos!como!muito!relevante.!

















Considerando! os! resultados! do! questionário! sobre! a!motivação,! na! sua!maioria,! as!












As! situações! de! ansiedade! ou! tensão! referidas,! pelo!menos! por! um!dos! elementos,!
foram! explicadas! como! uma! grande! preocupação! em! executar! bem,! um! “querer! fazer!
melhor”! e! não! propriamente! por! termos! sido! nós! a! provocar! essa! ansiedade! ao! nível! da!
relação!pedagógica.!Esta!resposta!foi,!para!nós,!curiosa!mas!elucidativa.!Entendemos!que!
este! aspeto! pode! estar! diretamente! ligado! à! motivação! da! aluna,! dado! que,! pela! nossa!
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A!resposta!de!um!outro!elemento!da!turma!foi!no!sentido!de!expressar!que!as!aulas!
não!foram!importantes!para!ela.!A!sua!resposta!não!coincide!com!a!nossa!observação!em!
aula.! Aliás,! foi! um! elemento! que! esboçava! diversos! sorrisos! com! frequência.! Tivemos! a!
perceção!que!a!aluna!por!vezes!não!se!preocupava!demasiado!em!decorar!as!sequências!
mas! o! seu! comportamento,! na! nossa! opinião,! não! foi! diferente! durante! a! lecionação! da!
professora! titular,! logo,! a! conclusão! que! tiramos! é! que! tal! facto! não! se! deve! à! nossa!
intervenção!propriamente!dita.!É!provável!que!a!aluna!em!questão!se!tenha!esforçado!mais!
nas! aulas! da! professora! titular! mas! esse! aspeto! pode! estar! relacionado! com! questões!
avaliativas,!ou!mesmo!por!naturalmente!haver!uma!relação!mais!estreita!com!a!professora.!







deixa!de!ser!elucidativo!no!que!diz! respeito!à!boa! relação!criada!com!a! turma.!Houve,!no!
nosso! entender,! um! claro! aumento! da! criatividade,! expressividade! e! qualidade! de!
movimento! das! alunas,! perfeitamente! observável! por! terceiros! e! por! professoras! que! as!
conheciam! antes! do! nosso! estágio.! Muito! curiosamente,! as! observações! referidas! foram!
mais!notórias!nos!elementos!considerados!como!mais!fracos!numa!fase!inicial.!!
!
Para! além! das! já! mencionadas,! uma! das! observações! evidentes! diz! respeito! à!
aceitação!do!erro!por!parte!da!amostra.!Enquanto!que,!numa!fase!inicial,!as!alunas!ficavam!
apreensivas!e!nervosas!com!eventuais!erros,!por! fim,! já!sorriam!perante!as! incorreções!e!






















nos! conceitos,! ideias! e! estudos! dos! autores! de! referência! para! este! estudo,! como! Lakes!
(2005)!e!a! importância!de!uma! relação!pedagógica!nãoMautoritária.!Entendemos!em!como!
sendo! da! responsabilidade! do! professor! o! ambiente! criado! em! aula,! propício! ou! não! à!
aprendizagem,! com! consequências! evidentes! ao! nível! da! autoestima! e! do! desempenho!




Tendo! em! conta! o! contexto! educativo! e! as! linhas! orientadoras! e! programáticas! da!






Adotámos! uma! postura! positiva! e! simpática,! mostrando! entusiasmo! não! só! ao!
leccionar!mas!mediante!os!esforços!das!alunas,! tal!como!sugerem!os!autores!Day!(2004),!
assim!como!Haavio!e!Fred,!ambos!citados!por!Day!(2004).!A!referida!postura!simpática!fez!
parte! do! nosso! estudo! com!o! intuito! de! demonstrar! a! importância! de! adequar! estratégias!
pedagógicas,! indo!ao!encontro!das!expetativas!da!nossa!amostra,! no!que!diz! respeito!ao!
professor! considerado! ideal,! expetativas! essas! semelhantes! às! de! outras! amostras! no!
âmbito!dos!estudos!de!Sousa!(2000)!e!Van!Rossum!(2004).!!!
!
A! nossa! leccionação! baseouMse! numa! atitude! eticamente! correta,! imparcial! e!
diferenciada! de! acordo! com!as! necessidades! de! cada! elemento! da! turma,! sugestões! dos!
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autores!Cone!&!Cone!(2012),!Erkert!(2003),!Estela!et!al!(1997)!e!Perrenoud!(2000)!e!ainda!
de! acordo! com! as! recomendações! da!Australian" Dance" Council!" Ausdance" Inc.! (2012)! e!
IADMS"Education"Committee!(2011).!
!
Levámos! em! consideração! a! faixa! etária! em! questão,! assim! como! o! seu!




Demos! importância! aos! interesses! e! capacidades! para! a! dança! aquando! a! nossa!





mas! sem!nunca! descurar! os! pedidos! de! ajuda! ou! pedidos! de! esclarecimento! dos! alunos,!
mais! uma! vez! indo! ao! encontro! das! expetativas! da! turma.! Foi! notória! a! desinibição! da!
turma,! assim! como! o! seu! à! vontade,! para! tirar! dúvidas! ou! relembrar! pormenores.! ! Este!
esclarecimento! de! dúvidas! ocorreu! nos! próprios! corredores! da! escola,! por! iniciativa! das!
alunas,! antes! das! aulas! e! como! refere! Estanqueiro,! 2010:! “Uma! boa! comunicação! do!
professor! com! os! alunos! e! dos! alunos! entre! si! reforça! a! motivação! e! promove! a!
aprendizagem”!!
!





melhoria,! indo! ao! encontro! das! ideias! preconizadas! pela! IADMS" Education" Committee!






McCormick! (2007)! e! que! dizem! respeito! a! regras! de! conduta,! protocolos! e! condições! de!
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segurança.!Mantivemos!todas!as!normas!e!regras!de!boa!conduta!observadas!na!EDAM,!de!
forma! a! não! desestabilizar! o! normal! funcionamento! da! escola! e,! consequentemente,! o!
comportamento! das! alunas! –! não! só! por! nos! ter! sido! solicitado,! mas! também! por!
entendermos! a! grande! responsabilidade! e! experiência! da! EDAM! no! que! diz! respeito! a!






Houve! um! grande! empenho! da! nossa! parte! no! que! diz! respeito! à! implementação!
estratégias!de!motivação!tais!como:!uma!cuidadosa!seleção!musical,!a!manutenção!do!ritmo!
de! aula! e! sem! momentos! parados,! a! utilização! de! adereços,! palmas,! vocalizações! e!
diferentes! timbres! de! voz! e! sentido! de! humor.! As! progressões! foram! adequadas! para! o!
nível,!como!sugere!Estanqueiro!(2010)!e!os!exercícios,!criativos,!segundo!Erkert!(2003).!As!
cinco!formas!de!motivar!os!alunos!descritas!segundo!a!Teach.com!(n.d)!foram!levadas!em!
consideração! e! cuidadosamente! implementadas! no! âmbito! do! nosso! estágio.! Apesar! das!
dificuldades!que!o!professor!pode!enfrentar!para!motivar!os!seus!alunos,!dificuldades!essas!
que! foram! pormenorizadamente! descritas! no! nosso! enquadramento! teórico,! este! estudo!
permitiuMnos!afirmar!que!a!motivação!da!nossa!turma!foi!notória.!
!
No! âmbito! do! estágio,! a! oportunidade! de! dar! voz! às! alunas! foi! criada! mediante! a!
possibilidade! de! fazerem! algumas! escolhas! e! tomarem! algumas! decisões! foi! promovido!
através! de!momentos! de! criação! tais! como! poses,! pequenas! sequências,! improvisações,!
trabalhos!individuais!e!de!grupo,!ou!que!um!exercício!específico!fosse!executado!com!uma!
determinada! postura,! personalidade! ou! toque! pessoal,! de! acordo! com! as! vantagens!
sugeridas!por!Cone!&!Cone!(2012),!Perrenoud!(2000),!Sharp!(2004)!e!Skinner!(2007).!Em!
todos! esses! momentos! foi! possível! observar! grande! entusiasmo! por! parte! das! alunas.!
Inclusivamente! levaram! as! propostas! para! casa! (algumas! intencionalmente! e! outras! de!
forma! espontânea,! ou! seja,! sem! qualquer! solicitação! da! nossa! parte)! para! serem!
melhoradas!e!trabalhadas.!Foi!também!possível!observar!a!vontade/!necessidade!da!turma!
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intervenção! prática! e! foi! essencial! para! uma! observação! e! análise! mais! detalhada.! O!




Outro! complemento! de! recolha! de! dados! importante! teria! sido! o! registo! de! imagem!






aquele! que! é! simpático! e! que! corrige,! podendo! relacionar! estes! dados! com! o! sentido! de!
humor,!a!capacidade!para!ser!divertida!e!a!nossa!simpatia!no!âmbito!da!lecionação,!assim!




DepreendeMse! que! houve! uma! melhoria! da! autoMestima! em! relação! à! maioria! dos!
elementos! da! turma.! Apenas! um! dos! elementos! da! turma! sofreu! uma! diminuição! da!
autoestima! que! considerámos! como! independente! da! nossa! intervenção! pedagógica! e!
relacionado!com!fatores!externos!que!nos!ultrapassaram.!O!aumento!do!número!de!alunas!
a! considerarem! que! gostavam! de! ter! mais! respeito! por! elas! próprias! aumentou! e! este!
aspeto!foi!considerado!positivo,!no!sentido!em!que!entendemos!ter!havido!um!aumento!ao!
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A!maioria!da!amostra!gostou!das!aulas,! sentiuMse!mais! competente,!achou!as!aulas!
importantes! e! interessantes,! sentiuMse! à! vontade! e! ficou! satisfeita.! A! motivação,! de! uma!
maneira!geral,!foi!considerada,!portanto,!muito!positiva.!
!
Os! resultados! obtidos! pela! observação! específica! são! os! que! mais! evidenciam! o!
objetivo! principal! deste! estudo! e! que! provaram! que! os! factores!motivacionais! e! o! reforço!
positivo!podem!influenciar!positivamente!a!aquisição!de!competências!intrínsecas!à!dança.!
As! alunas!melhoraram! a! quase! todos! os! níveis,! sendo! alguns! progressos! arrebatadores,!
quer!no!que!diz!respeito!às!capacidades!artísticas!(como!a!expressividade!e!a!criatividade),!
quer! no! que! diz! respeito! às! capacidades! técnicas! (como! a! movimentação! no! espaço,! a!
musicalidade!e!a!respiração,!etc).!!
!
No! nosso! entender,! os! gostos! das! alunas! pelas! atividades! por! nós! propostas,! no!
âmbito! do! nosso! estágio,! influenciaram! positivamente! a! capacidade! de! aprendizagem! da!







M! EntendeMse! que! houve! pouco! tempo! para! intervir! e! consequentemente! avaliar!
corretamente!as!repercussões!da!nossa!estratégia!pedagógica!ao!nível!da!autoestima!da!
amostra!em!questão,!
M! Pelo! mesmo! motivo! referido! acima,! entendemos! não! ter! atingido! o! nosso! objetivo! de!
relacionar!o!programa!da!ISTD"com!outras!técnicas!de!dança!moderna!e!contemporânea!
de!forma!adequada!e!aprofundada,!!
M! O! facto! de! as! alunas! receberem! outros! estímulos! (reforços! positivos! e! negativos)! de!
forma! constante! da! parte! de! outros! professores,! são! estímulos! que! entendemos! como!
não! controlados! e! cujo! efeito! não! foi! estudado,! podendo! ter! havido! algum! grau! de!
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M! A!oportunidade!de!conhecer!as!alunas! fora!do!contexto!de!aula,!não! foi! viável,!dada!a!
sua!carga!horária,!ausência!de! intervalos!significativos!e!por!questões!que!se!prendem!
diretamente! com! o! funcionamento! da! própria! escola.! Entendemos! que! este! aspeto,!
referido! como! importante! na! nossa! pesquisa! bibliográfica! e! fundamentação! teórica,!
poderá! ter! contribuído! de! forma! negativa! para! a! nossa! planificação! de! aulas! e!
consequentemente!para!os!resultados!pretendidos!do!estudo,!
M! O!facto!de!ter!sido!necessário!cingirmoMnos!aos!conteúdos!programáticos!da!EDAM!e!à!










Na! nossa! opinião,! seria! interessante! desenvolver! o! mesmo! estudo! em! amostras!
maiores,! com! diferentes! faixas! etárias,! durante! um! período! de! tempo! superior! e! em!
diferentes!disciplinas.!Também!seria!interessante!avaliar!a!evolução!das!amostras!mediante!
uma!lecionação!mais!criativa!e!mais!livre.!Estudos!com!registos!de!imagem!frequentes!e/ou!




participativo!no!âmbito!da! troca!de! impressões,!discussão!de! resultados,!estreitamento!de!
laços! entre! elementos! do! grupo,! espírito! de! interajuda,! etc.,! com! o! intuito! de! promover!
repercussões! positivas! ao! nível! da! qualidade! de! movimento,! motivação,! autoestima! e!
autoconhecimento.! Um! estudo! comparativo! entre! duas! amostras,! em! que! uma! seria!
abordada!meramente!em!contexto!de!aula!e!outra!também!em!contexto!extraMaula,!poderia!
ser!revelador!no!sentido!que!recolheria!informação!acerca!da!importância!do!conhecimento!
do!aluno,! por! parte! do!professor,! no!que!diz! respeito! à! sua!personalidade,! necessidades,!
inseguranças,! interesses,! etc.! com! o! intuito! de! melhorar! a! planificação! de! aulas,! as!
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ConsideraMse! que! o! estágio! e! o! relatório! de! estágio! foram! particularmente!
interessantes! e! enriquecedores! para! nós,! dado! terem! contribuído! para! uma! aquisição! de!
conhecimentos,! não!meramente! no! que! diz! respeito! ao! programa!de!moderno! da! ISTD!e!

















Foi! um! desafio! no! sentido! em! que! a! planificação! de! aulas! e! as! avaliações! foram!
distintas!das!que!habitualmente!desenvolvemos.!
!
Houve! uma! necessidade! acrescida! de! apelar! à! nossa! criatividade! e! capacidade! de!








O! processo! de! investigaçãoMação! em! si! foi! também! um! desafio! no! sentido! que! nos!












em! consideração,! sendo! estes! últimos,! com! certeza,! um! dos! objetivos! do! mestrado! em!
ensino!de!dança!e!da!própria!ESD.!!
!
Entendemos! que! os! conhecimentos! da! professora! titular,! e! que! dizem! respeito! ao!
programa! de! moderno! da! ISTD,! foram! uma! maisMvalia! para! a! nossa! aprendizagem! e!
enriquecimento! profissional! durante! o! nosso! estágio.! Foi! necessário! e! possível! criar! uma!
relação!de!empatia!com!a!professora!titular,!em!que!as!correções!e!críticas!construtivas!da!
mesma! foram! encaradas! com! humildade.! Houve! um! claro! sentido! de! respeito,! que!
considerámos!em!como!sendo!mútuo.!
!
A! relação! estabelecida! com! a! nossa! professora! orientadora! foi! sempre,!
inegavelmente,!fantástica.!
!
A! nossa! avaliação! geral! do! estágio! e! da! entidade! que! nos! acolheu,! do! trabalho! de!
investigação! e! do!Mestrado! em!Ensino! de!Dança,! de! um!modo!geral,! foram!experiências!
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1! 2! 3! !
1.Expressão!facial! ! ! ! !
2.Amplitude!e!projeção!do!movimento! ! ! ! !
3.Cooperação/comunicação! com! professor!
e!colegas!
! ! ! !
4.Expressividade! ! ! ! !
5.Criatividade! (Quando! criada! a!
oportunidade!para!tomar!decisões)!
! ! ! !
6.Capacidade!de!memorização! ! ! ! !
7.PréMrequisitos!para!a!prática!da!dança! ! ! ! !
8.Desempenho!técnico!
!!!!!8a.!Ritmo!e!musicalidade! ! ! ! !
!!!!!8b.!Movimentação!no!espaço! ! ! ! !
!!!!!8c.!Respiração! ! ! ! !
!!!!!8d.! Postura/Noção! de! alinhamento!
corporal!
! ! ! !
!!!!!8e.! Mobilidade! geral! (coordenação! e!
fluidez!do!movimento)!
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1.!Sinto)me!satisfeita!comigo!própria.! Sim,!Concordo!plenamente!! Sim,!Concordo! Não,!Discordo! Não,!Discordo!totalmente!2.!Por!vezes,!penso!que!não!presto.! Sim,!Concordo!plenamente!! Sim,!Concordo! Não,!Discordo! Não,!Discordo!totalmente!3.!Eu!acho!que!tenho!diversas!qualidades.! Sim,!Concordo!plenamente!! Sim,!Concordo! Não,!Discordo! Não,!Discordo!totalmente!4.!Consigo!fazer!as!coisas!tão!bem!como!a!maioria!das!pessoas.! Sim,!Concordo!plenamente! Sim,!Concordo! Não,!Discordo! Não,!Discordo!totalmente!5.!!Sinto!que!não!tenho!muitos!motivos!para!me!orgulhar.! Sim,!Concordo!plenamente! Sim,!Concordo! Não,!Discordo! Não,!Discordo!totalmente!6.!Sinto)me!francamente!inútil!por!vezes.! Sim,!Concordo!plenamente! Sim,!Concordo! Não,!Discordo! Não,!Discordo!totalmente!7.!Sinto!que!sou!uma!pessoa!com!valor,!e!ao!mesmo!nível!que!as!outras!pessoas.!
Sim,!Concordo!plenamente! Sim,!Concordo! Não,!Discordo! Não,!Discordo!totalmente!
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Sim,!Concordo!plenamente! Sim,!Concordo! Não,!Discordo! Não,!Discordo!totalmente!
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67!Instrumento! traduzido! e! adaptado! para! a! realidade! da! nossa! amostra! no! âmbito! do! estágio! e! baseado! no!
instrumento!utilizado!pelas!investigadoras!de!Quin,!E.}!Redding,!E.!&!Frazer,!L.!(2007).!!!
!
























3 Estas aulas foram 




























































8 Eu estou satisfeita com a 


























10 Eu senti-me ansiosa 

























12 Enquanto fazia as aulas, 



























14 Eu senti-me relaxada 








































































Professora! corrigiu! alguns! aspetos! como! o!
alinhamento,! distribuição! do! peso,! movimentos!
seletivos! ao! nível! dos! pés,! pediu! a! observação! de!
lado!no!espelho.!
Apelou!à!expressão!nos!isolations.!
































Algumas! alunas! realizam! alguns! exercícios! com!
bloco!!
!




























Agarrar! num! lápis! com!dedos!dos!pés! (apoio!
unipodal!e!movimentos!seletivos!dos!pés)!!
Com!música:!!








Alongamento! auxiliado! por! colega! no! final! dos!
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Enrolar!e!desenrolar!sentadas!com!pés!juntos.!
Exercício!de!pés!com!pernas!esticadas!
Abdominais! e! pranchas,! alongamento! de!
abdominais!à!vontade!das!alunas!












Movimentação! a! andar! pela! sala:! diferentes!
braços! com! diferentes! orientações! e" swings,"
ball"change,!marcha!e!olhar!com!postura,!etc.!
!
exercícios! de! extensores! da! colunaM! Trabalho! a!
pares.!
!





e! foi! executado! com! algumas! incorreções! por! parte!
de!algumas!alunas.!!
!
Professora! exemplifica! o! warm" up! de! frente! para!
alunas!e!de!costas!também.!
!


























Professora! refere!à! turma!que!não! faz!muitas!vezes!















A! paresM! sequência! de! exercícios! com!


















Momento! de! reflexão! sobre! uma!música,! professora!
pediu! para! identificarem! o! seu! compasso.! Isolations!
foram! realizados! com! outra! música! como! estímulo.!
Alunas!ficaram!baralhadas.!
!
As! poses! do! último! exercício! são! da! autoria! das!
próprias! alunas.! Alunas! tiveram! oportunidade! de!
escolher! entre! um! aquecimento! com! mobilização!
articular!ou!movimentação!pela!sala.!!
!






explicação! sobre! objetivos! específicos! de! alguns!
exercícios,! reforço! sobre! a! dinâmica! e! qualidade! do!





O!exercício! dos! tendus! foi! repetido! com!o! intuito! de!





Aula! começa! com! rises! com! bola! e! exercício!
de!pegar!no!lápis!com!dedos.!
Exercício! de! mobilidade! da! coluna:! enrolar! e!
desenrolar!
PésM! sentadas! com! as! pernas! esticadas! à!
Alunas!entregaram!um!trabalho!de!casa!escrito.!
!
Professora! explica! que! a! presente! aula! é! para!
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frente.!
Abdominais!




















Os! objetivos! do! questionário! e! a! sua! forma! de!











Braços! ficam! em! 2ª! e! faz! movimento! do! tronco!
lateralmente!4x:!dta,!esq,!dta,esq!(1M8)!!
*(REPETE!na!parte!lenta!da!música)!














10!Nov! Exercício! de! IsolationsM! progressão! e! acrescentouM
se!um!pouco!mais.!
!
Braços! jazz" 1st,! desce! cotovelos,! estica! para! teto,!
side" oposition,! 1! tempo! e! espera! para! cada!
movimento!(1M8)!
Tronco!para!dta,!esq,!dta!esq.!(1M8)!
Segunda! repetiçãoM! braços!mais! rápidos! (2x,! 1M8),!
tronco!mais!rápido!(1M4),!tronco!para!fte!e!para!trás,!
2!tempos!cada.!














se! que! se! pretendia! evoluir! para! o! isolation"
introduzindo! movimentos! desencontrados,! ou!
seja,!braços!a!fazerem!a!mesma!coisa!mas!em!
























Algumas! alunas! ficaram! preocupadas! se! iriam!
conseguir! fazer! o! isolamento! de! braços!
(movimentos! iniciais! desencontrados)! e! outras!
pareceramMnos!entusiasmadas.!
!
Outras! observações:! Algumas! alunas! foram!
selecionadas! para! participar! no! espetáculo! de!
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Alunas! desalinharamMse! completamente,! não!










Recolha! de! dadosM! Grelha! de! Observação!
Específica!
13!alunas!presentes.!




Como! não! obtivemos! autorização! formal! para!
filmar,!fezMse!observação!individual!(da!parte!do!
exercício! criado! pelas! alunas)! com! o! intuito! de!
recolher! dados! mais! pormenorizados! para! o!
nosso!estudo.!!
Os!itens!relacionados!com!a!projeção!no!espaço!
e! expressão! facial! foram! observados! nos!
exercícios! de! diagonais! realizados! pela! Prof.!
Titular,!por!falta!de!tempo.!
!





Uma! das! alunas! mais! inibidas! e! com! mais!

















































Alunas! ligeiramente! agitadas! no! início! da! nossa!
lecionação.! Fizeram! muitas! caretas! com! os! seus!


































up," forward" stretch," pliés," tendus," isolations," triple"
runs,! sequência! de! andares! e! corridas,! revisão! do!
exercício!de!voltas.!
!





Alunas! entusiasmadas! e! bem! dispostas,! com!



























M! Fazer! jumps! antes! dos! splits! e! fazer! splits! sem!
braços!ou!com!braços!baixinhosM!idêntico!ao!exame!
M! Corrigir! bounces! e! jumpsM! indicação! para! tirarem!

























Atentas,! entusiasmadas,! descontraídas! e!
empenhadas.!Prof.!Cristina!assistiu!à!aula.!!
Correções! da! Prof.! Titular! incluíram! alguns! aspetos!
técnicos! relacionados! com! o! método! e! progressões!








o! movimento! de! enrolar! e! desenrolar,! sem!










OptouMse! por! corrigir! individualmente! cada! aluna! no!
enrolar! e! desenrolar! dado! se! ter! observado! pouca!
seletividade! ao! nível! da! cervical! e!muita! tensão! nos!
ombros!em!aulas!anteriores.!
!
A! aula! foi! executada! de! forma! entusiasta! pelas!
alunas,! houve! uma! excelente! colaboração! por! parte!
das! mesmas.! Estavam! todas! bem! dispostas,!




Observação! da! Prof.! TitularM! conteúdos! leccionados!








































Colaborantes,! a! procurarem! falar! comigo!
individualmente! em! diversas! situações,! para!
colocarem! dúvidas,! para! mostrarem! os! exercícios,!
para! apresentarem! sugestões! e! para! participarem!
assuntos! extraMaulas.! Ligeiramente! menos!
expressivas! e! criativas! hoje.! Muito! entusiasmadas!
com! o! exercícios! realizado! a! pares! e! que! exige!
alguma! criação.! Boa! capacidade! de!memorização! e!















sua! expressão! e! movimentação! foi! diferente,!
encontravamMse! menos! à! vontade! e! com! uma!
expressão! facila! mais! tensa.! Durante! o! resto! das!
aula,!encontravamMse!bem!dispostas,!colaborantes!e!
muito! à! vontade,! ao! ponto! que! a! professora! titular!
chamouMas! à! atenção! por! causa! da! sua! postura! e!
comportamento! na! aula! (que! não! foi! malMeducada!
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mas! sim,! demasiado! descontraído.! Exemplo! 1:!
alguns!elementos!sentaramMse!no!chão!durante!uma!
ou! outra! explicação.! Exemplo! 2:! Duas! alunas! não!















Aula! leccionada! na! presença! da! Professora! Cristina!
Graça.!
!
A! utilização! de! um! acessório! (uma! rosa),! para! a!
interpretação!da!Lyrical"Amalgamation,! proporcionou!
um! momento! de! grande! alegria! e! entusiasmo! às!
alunas.! A! reação! de! surpresa! e! curiosidade! foi!
notória.!!
Durante! a! restante! aula,! as! alunas! apresentaramMse!
sorridentes,! muito! entusiasmadas,! muito!
descontraídas! (até! mesmo! quando! se! enganavam,!
com!risos!discretosM!algo!não!observado!no!ínicio!da!
lecionação).! Demonstraram! grande! à! vontade! para!
tirar!dúvidas!e!houve!os!mais!diversos!momentos!de!
riso! com! pequenos! acontecimentos! no! decorrer! da!




energia,! entusiasmo! e! sequências! de! movimento!
francamente! criativas! e! expressivas.! Demonstram!
sempre!grande!agrado!com!este!tipo!de!atividade!em!
que!se!solicita!a!criação!livre.!
Diversas! alunas! surpreenderam! com! a! sua!
espontaneadade! e! mesmo! verbalizações!
descontraídas! pois! anteriormente! apresentavamMse!
francamente! inibidas! e! caladas.! Foi! facilmente!
observável!a!grande!evolução!e!progressão!do!grupo!
ao! nível! da! sua! expressividade! e! toda! a! sua!
linguagem!verbal!e!corporal.!!















exercícios! à! exceção! dos! exercícios! 15! e!
18.!
!
Recolha! de! dadosM! Questionário! sobre! a!








breves! momentos! de! brincadeira! e! risota.! Como!







Registo! de! imagem:! Exercícios! de! final! de!
aula.!
!
Recolha! de! dados! no! final! da! aulaM! Dado!
alguns! elementos! da! turma! terem! deixado!
algumas! questões! (referentes! ao!












Aula! leccionada! na! presença! da! professora! titular!




No! final,! as! alunas! ficaram! bastante! inibidas! com! o!
registo!de!imagem!inesperado!(filmagem).!ConsideraM
se!que!quer!ao!nível!da!expressividade,!quer!ao!nível!





foi! tranquila! e! foi! com! agrado! que! verificámos! que!
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Mais! um! front! kickM! agarra! a! perna! e! puxa! mais! para! o! peito,! arrebita! o! pé! da! perna! de!







































































































































































































































































































































































































































































Braço! dta! estende! para! a! fte! ao! mesmo! tempo! que! pé! esq! avança! ligeiramenteM! fazendo!






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cunningham'! ! ! !
Contraction)! Isolamentos! Tilt) Curve)
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